


















Nyolczvan hosszú esztendő pergett le az idők 
végtelen forgatagában, hogy gróf Széchenyi István 
a Nemzeti Casinót megalakította. Nemzedékek 
váltották fel egymást azóta, és a «legnagyobb 
magyar», számos alkotása között szilárdan áll és 
virul a Nemzeti Casinó, hogy mint nagy alkotója 
mondotta : a hazai társadalmi életnek központját 
képezze.
Midőn egyesületünk 8o-ik rendes évi közgyű­
lésén tisztelt tagtársainkat üdvözöljük méltóztas- 
sanak megengedni, hogy egyesületi életünk utolsó 
évének főbb mozzanatait rövid vonásokban vázol­
hassuk :
A Nemzeti Casinónak az 1906-ik évben 2 tisz­
teleti, 684 rendes és 23 rendkívüli, összesen tehát 
709 tagja volt, mit összehasonlítva az 1905. évi 
taglétszámmal 697-el, örömmel constatálhatjuk, 
hogy a tagok száma 12-el szaporodott.
A kérlelhetetlen végzet 13 tagtársunktól fősz-
6tóttá meg egyesületünket ez évben, kik között 
többen vezérszerepet játszottak közéletünk terén, 
s kiknek elhunyta maradandó űrt hagyott nem ­
csak e társaskör kebelében, de széles e hazában 
is. Halottaink között gyászoljuk Károlyi Sándor 
grófot, a magyar gazdaközönség elismert vezérét, e 
nemes gondolkozásu kiváló főurat, ki egész életén 
keresztül a kis emberek érdekeért küzdött. Ő volt 
hazánkban a szövetkezeti eszme megteremtője 
s e téren valóban apostoli buzgalmat tanúsított 
Nagyarányú tevékenységet fejtett ki a magyar 
Gazdaszövetségben is, mely hasonlóképen az ő 
alkotása v o l t ; nemes szivének és emberbaráti 
működésének tanujelei azon nevelőintézetek é§ 
kórházak, melyek létüket az ő áldozatkészségének 
köszönhetik. Egyesületünkhöz is szorosabb viszony 
fűzte a megboldogultat, ki a legutóbbi két év 
alatt egyik tagja volt a Casinó igazgatóságának. 
A koszorú, melyet sírjára helyeztünk el, az ő ered­
ményekben gazdag munkás élete iránti elismeré­
sünknek és kegyeletünknek volt őszinte jele.
Esterházy Mihály gróf is 6 éven át volt egye­
sületünk nagy buzgalmu igazgatója. Szeretetre­
méltó egyénisége, nemes jelleme, előzékenysége 
csak barátokat szerzett részére. Nagy ambítióval 
és szeretettel foglalkozott egyesületünk ügyeivel ; 
övé a kezdeményezés érdeme a casinoi étel olcsóvá 
tétele iránt de 6 éves igazgatói működése más.
7téren is maradandó nyomokat hagyott maga 
után.
Országszerte mély megilletődést keltett gróf 
Zichy Jenő halála. Közéletünk szereplő emberei 
között a megboldogult egyike volt, a legismerteb­
beknek. O tt volt m indenütt hol a köz érdeké­
ben izgatni és dolgozni kellett. Siető járása, élénk 
taglejtése, hangos beszédje, eleven mozdulatai, 
most is lelki szemeink előtt vannak. Kora ifjú­
ságában lépett a nyilvánosság terére s haláláig 
társadalmi, politikai és közgazdasági életünk egyik 
legmunkásabb tagja volt. A magyar ipar fejlesz­
tésének ő volt legelső és leglelkesebb munkása. — 
Három expedítiót is vezetett Ázsiába, hogy a 
magyar nemzet bölcsőjét feltalálja és tisztázza 
a magyar eredetet. H a fáradozását kellő siker 
nem is koronázta, de az a gazdag etnographiai 
gyűjtemény, melyet onnan magával hozott s 
melyet nagylelkűen a Nemzeti Múzeumnak ado­
mányozott s ama tudományos eredmények, melyek 
utazásához fűződtek, maradandó emlékei lesznek 
gróf Zichy Jenő fáradhatatlan erélyének és bőkezű­
ségének.
Egyesületünkhöz ő mindig igen közel állott, 
szerette azt, s ha a fővárosban volt, ritka volt az 
a nap, a mikor itt meg nem fordult volna. A Ca­
sino és annak alapítója iránti nagy kegyelete 
indította őt arra, hogy gróf Széchenyi István lovas
8képét a Casino lépcsőháza részére megfestesse ; 
s midőn a Pállik Béla által megfestett képet 
1896. évi április hó 12-én leleplezték, ez alkalom­
mal m ondott beszédében rajongó lelkesedéssel 
vallotta magát Széchenyi tanítványának, mondván, 
hogy e kép megfestése által a nagy mester iránti 
hódolatát akarta bemutatni, ki egész életén át 
m int vezércsillag ragyogott előtte.1 — Ázsiai ú t­
jában sem feledkezett meg Casinónkról ; egy nagy 
értékű — a Ming-dinasztia korából — származott 
gyönyörű vázát hozott innen a Casino részére, 
mely az előcsarnokot díszíti ; — de figyelmének 
jeleivel még többször is kitüntette egyesületünket.
Gróf Zichy Jenő egy hasznos munkás életet 
futott meg ; és életével, működésével gazdagon 
reá szolgált arra, hogy emlékét kegyelettel őriz­
zük meg.
Halottaink között gyászoljuk még br. Radvánszky 
Béla koronaőrt, ki kultúrtörténeti munkáival már 
korán feltűnést keltett, Hegedűs Sándort, közgaz­
dasági életünk e nagy tevékenységű munkását, 
továbbá gróf Berchtold Richárdot, Baranyay Pált, 
id. Cséry Lajost, gróf Eltz Jakabot, gróf Erdődy 
Ferenczet, Kempelen Imrét, Pajthényi Sándort 
és Takácsy Sándort.
E  súlyos vesztességgel szemben az elmúlt évben 
felvétetett 31 rendes, 7 rendkívüli, összesen tehát 
38 uj tag.
9Könyvtári bizottságunk számos ülésében buz­
gón foglalkozott a könyvtár és olvasóterem magas 
niveau-jának megőrzésével, beszerezvén a legkivá­
lóbb hazai és külföldi hírlapokat és folyóiratokat, 
valamint az európai könyvpiacz legjelesebb ter­
mékeit.
Az olvasó teremben 103 hazai és 96 külföldi, 
összesen tehát 199 lap és folyóirat állott a tagok 
szellemi szükségleteinek kiegészítésére.
A könyvtár szükségleteire 4017 K 63 f-t for­
dítottunk, mely összegben 500 koronával benn 
foglaltatik a Hegedűs László festőművész által 
megfestett könyvtári «ex-libris» rajza is, mely ép 
most áll sokszorosítás alatt, hogy a könyvtár 
minden egyes kötetébe beragasztatván, annak 
tulajdonjogát legyen hivatva művészi módon ki­
fejezni.
A könyvtár az elmúlt évben eszközölt beszer­
zések folytán 571 kötettel szaporodván, az év 
végén 24605 kötetre szaporodott, melynek leltári 
értéke 209,989 koronát képvisel.
Méltó részt vett a Nemzeti Casino azon kegye- 
letes ünnepélyeken, melyet a nemzet II. Rákóczi 
Ferencz és bujdosó társai hamvainak hozahozatala 
alkalmával, a fővárosban október hó 28-án rende­
zett s míg egyrészről a nemzet kegyelete által 
megszentelt hamvakra koszorút helyezett, a vá­
lasztmány október hó 19-én tarto tt ülésében Széli
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Kálmán igazgató indítványára elhatározta, hogy 
eme kegyeletes érzelmek megörökítésére a m. kir. 
honvédségi Ludovika Akadémiában, egy magyar ifjú 
nevelésre megfelelő alapítványt tesz, mely örök 
időkön át a «Nemzeti Casino Rákóczi alapítványa» 
nevét viselendi. — Midőn eme határozat megvaló­
sításához a t. közgyűlés jóváhagyását kérjük, már 
ez alkalommal bátrak vagyunk bejelenteni, hogy 
eme alapítvány mely 40,000 koronát képvisel 
első felereszét 20.000 koronát 1907. évi költség- 
vetésünkbe beállítottuk.
Hasonló kegyeletes érzelmekkel vett részt 
Casinónk deczember hó 2-án gróf Andrássy Gyula 
szobrának leleplezési ünnepélyén is, díszes koszorút 
helyezvén a nagy államférfiúnak, Magyarország 
legújabb kora egyik legnagyobb alakjának szobrára, 
kit 1881 -tői 1891-ben bekövetkezett haláláig, sze­
rencsés volt egyesületünk élén, mint egyik igaz­
gatóját láthatni.
Áttérve egyletünk financziális viszonyaira, meg­
elégedéssel konstatálhatjuk, hogy bár az elmúlt 
évben a rendes számadásoknál beruházásokra és 
szerzeményekre 61,324 kor. 04 fillért fordítottunk, 
számadásainkat mégis 80,647 kor. 86 fillér pénz- 
tármaradványnyal zártuk le.
M iként a megelőző évi számadásokból látható, 
már két év előtt egy építési alapot teremtettünk, 
hogy a közel jövőben várható átalakítások szűk-
ségletei ne találjanak készületlenül bennünket. 
Eme alap a Il-ik emeleten a magy. Lovaregylet 
által visszahagyott helyiségek átalakítása, az új 
fürdőszobák berendezése, a szivarkezelés czéljaira 
kívánt megfelelő helyiségek, és a közegészségi 
követelményeknek megfelelő cselédszobák és folyo­
sók czélszerű átalakítása, végül az I-ső emeleten a 
vörös szalon és Deák-terem elavult berendezései­
nek megújítása által kim eríttetett.
Meg kell jegyeznünk, hogy eme átalakítások­
nál sok előre nem látható munka állott elő, a 
mint az egyes helyiségek bontása megkezdetett ; 
így a vörös szalonnál azt tapasztaltuk, hogy a 
felette levő helyiségek padlógerendái kezdenek 
a plafonszerkezetre reá nehezedni, mely körül­
mény pár év múlva a vöiös szalon plafondjának 
megrepedését idézte volna elő, hogy ezen bajt 
megelőzzük, a vörös szalon feletti helyiségek pad­
lóját vasbeton szerkezetre alakítottuk át, mely 
most már azt évtizedekre feltétlen biztossá teszi ; 
hasonlóképen a fogadóterem előcsarnokának padló­
gerendáit vaskapcsokkal kellett m egerősítenünk s 
e czélból annak parketjét felszedni és újakkal ki­
cserélni.
A Kossuth Lajos utczai homlokzat I-ső eme­
letének összes ablakai is már oly korhadtak vol­
tak, hogy azok .meghagyása közveszélyes volt ; 
mindezek újakkal cseréltettek ki és pedig az illető
terem berendezésének megfelelőleg palisander-, dió- 
és tölgyfából készült ablakokkal.
Szigorúan ragaszkodtunk a közgyűlésileg meg­
állapított költségvetéshez, a melyet nemcsak hogy 
legnagyobb részben betartottunk, de számos czím 
alatt jelentékeny megtakarításokat is értünk el. 
Csakis három fejezetnél mutatkozik túllépés éspedig 
a beruházások és szerzeményeknél 31,324 kor. 
04 fillér, mely a most keresztűlvitt építkezések és 
átalakításokban találja indokolását. M iként már 
előbb is megjegyeztük, az ilyen átalakításoknál 
pontos költségvetést előre megállapítani lehetetlen, 
m ert az ily régi épületben, mint minő a Casinó 
is, a bontások megkezdése után sok oly előre nem 
sejthető szükséglet derűit ki, a melyeken a Casinó 
biztonsága érdekében feltétlenül segíteni kellett, 
s bennünket azon elv vezérelt, hogy a hol a 
Casinó biztonságáról van szó, ott elmulasztani 
semmit nem szabad. A fűtésnél is mutatkozik 
1201 kor. 41 fillér túlkiadás, mely az 1906. évi 
hosszú télben leli indokolását, végül az épület és 
felszerelések biztosításánál 333 kor. 72 fillér tú l­
költés van, mely olyképen állott elő, hogy üveg- 
nemüink biztosítását eddig utólag fizettük, míg 
azt most előre kell fizetnünk; minden más czím- 
nél azonban ezrekre menő m egtakarításokat tud­
tunk elérni ; ezen körülménynek, de különösen 
némely bevételeink kedvező alakulásának köszön­
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hetjük azon örvendetes eredményt, hogy szám­
adásainkat 80,647 kor. 86 fillér maradványnyal si­
került lezárnunk.
Jótékony czélokra 3000 koronát fordított ez 
évben a Casino, mely összegből 1000 koronát a 
Gyermekvédő Ligának, 1000 koronát a József 
főherczeg Sanatorium  Egyesületnek és 1000 koro­
nát a Stefánia szegény gyermekkórháznak ju tta to tt.
A művészeti bizottság 5000 koronát- fordított 
művásárlásokra, mely összegen 2 művésznek 3 fest­
ményét vásárolta meg ; dotátiójából a választmány 
kívánságának megfelelően 5000 koronát átenge­
dett Erzsébet királyné képének megfestésére, mely 
kép, a tagok egyhangú kívánságának megfelelőleg, 
a László Fülöp által festett kép helyét leend hi­
vatva pótolni. Eme kép megfestésére 1907. évi 
költségvetésünkben 10,000 koronát irányoztunk elő.
Az évi számadásokat a kiküldött szakszámvevő 
vizsgálata után a pénzügyi bizottság is felülvizs­
gálván, azok minden tekintetben rendben talál­
tattak ; évközben • intéző igazgató is több ízben 
tarto tt pénztárvizsgálatot, s azt minden alkalom­
mal rendben találta.
Tisztelt Közgyűlés ! Ezekben terjesztettük elő 
a Nemzeti Casino életének 80-ik évéről szóló jelen­
tésünket, s midőn azt bezárjuk, kedves kötelességet 
teljesítünk, kifejezvén őszinte köszönetünket és 
hálánkat azért a sokoldalú támogatásért és jó ­
akaratuknak igen sokszor tapasztalt nyilvánulásaért, 
melylyel úgy tisztelt tagtársaink, de különösen a 
választmány t. tagjai bennünket támogatni mindig 
kegyesek voltak.
Kérjük a t. közgyűlést, hogy évi jelentésün­
ket tudomásul venni méltóztassék.
Hazafias üdvözlettel 
Budapesten, 1907 január 21-én.
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R E N D E S  T AGOK.
A
Aehrenthal-Lexa Alajos br., Wien, /., B allp la tz 2. 
Almásy Dénes gr., Békés-Gyula. ( Budapest, IX .,
Erkel-u. Iß .)
Almásy Imre gr., Pa Szt. Tamás, u. p. Pa Poó,
Szolnokmegye.
Almásy Kálmán gr., Pászthó, Hevesmegye.
5 Almásy Tasziló gr., Zsadány, Hevesmegye. 
Ambrózy Béla br., Temes- Gyarmata.
( Budapest, F!, magyar király szálloda.) 
Ambrózy Gyula br., Temes Remete.
Ambrózy István br., Malonya u. p. B ars-Taszár. 
Ambrózy Lajos br., Wien, II .,  Ballhaus-P latz 2. 
10 Andrássy Géza gr., Bpest, VIII.,E szterházy-u . 4.2. 
Andrássy Gyula gr., Budapest, I I , fő - u .  11. 
Andrássy Sándor gr., Bpest, V I ,  Kemnitzer-u. 24.
(  Velejte, Zemplénm.)
Andreánszky István b., Alsó-Petény, Nógrádm. 
Antos István, Rákos-Csaba, Pestmegye.
22
15 Apponyi Albert gr., Bpest, I., u ri utcza j .
( Eberhard, Pozsony m .) 
Apponyi Antal gr. id., Jablonitza . Nyitra m 
Apponyi Antal gr. ifj., Bpest, VI., Andrdssy-ut n j . 
Apponyi Géza gr.. Hogy ész, Tolnám.
Apponyi Gyula gr., Nagy-Appony. ( Budapest, 
V I., Andrdssy-ut u p . )  
20 Apponyi Henrik gr., Bpest, V I ,  Andrdssy-ut I ly .  
Apponyi Lajos gr., Nagy-Appony.
( Budapest, V I , Andrdssy-ut I I J .)  
Apponyi Sándor gr., Lengyel, Tolnamegye.
Atzél Elemér br., Bpest, V II ., Hermina-út 2j.
B
Baich Iván br., Bocsár, Torontálmegye.
25 Baich Milán br., Budapest, IV ., bécsi-utcza 8. 
Bajza Aladár, Budapest, II ., Döbrentey-u. ló. 
Bakody Tivadar, Budapest, V I I I ,  Sándor-u, 28. 
Baltazzi Arisztid, Napagedl, Morvaország. 
Baltazzi Hector, Wien, I I I / J , Salezianergasse J. 
30 Baltazzi Sándor, Wien, IV /1 , Technikerstr. N r . 5. 
Bánffy Dezső br., Budapest, I I ,  bimbó-ú. J. 
Bánffy György gr., Bpest, V III., Reviczky-u. 7. 
Bánffy Miklós gr., Bpest, V III., Reviczky-u. 7. 
Bánhidy Antal br., A ra d . ( Bpest, IV ., Angol
királynő szálloda.)
23
35 Bánó József, Osztropatak, u.p. Sáros- Szt.-M ihály. 
Baranyay Pál, t  [ fB p e s t, IX ., Erkel-u. 19. J
Barcza Károly, Budapest, I V ,  himző-utcza /. 
Barcsay Domokos, Bánffy-H unyad , Erdély.
( Bpest, F ,  alkotmány-u. j . J  
Batthyány Béla gr., Páris í j  R ue Alphonse de
Neuville.
4o Batthyány Elemér gr., Budapest, / F ,  borz-u. 10. 
Batthyány Gábor gr. Budapest, V I I  í . , József-
körűt jó .
Batthyány István gr., Budapest, /J f ., üllői-ut / / .  
Batthyány Iván gr., Csákány, Vasmegye.
( Budapest, Andrássy-ut 9 8 .)  
Batthyány Lajos gr. ^ Ikervár.) Budapest, 7/.,
M árgit-rakpart 7. 
45 Batthyány Tivadar gr., 5 / . ,  V il i . ,  Sándor-u. 10.
( Lajta fa lu , Mosonm.) 
Batthyány-Strattmann Ödön herczeg, Körmend, 
Vas m. (  Wien, / ., Bankgasse Nr. 8 .)  
Baworowski Emil gr., Bfe«, 7 , Weihburggasse 18.
fKopyczynce, Galiczia.)  
Beniczky Adám, Zsámbok, u. p. H atvan , Túra
mellett.
Beniczky Géza, Homok, Szolnokmegye.
50 Beniczky István, Bpest, I V ,  váczi-utcza J .8.
f  Homok, Szolnokm.) 
Beöthy Pál, Felaranyos, u. p. Aranyos, Komá­
romon. ( Bpest, / F ,  Kossuth L.-u. 12.)
24
Berchtoldt Kázmér gr., N . K ázm ér , Zemplénin. 
Berchtold Lipót gr., Szt.-Péten’á r.
Berchtold Miklós gr., Nagy Oroszt, Nögrádnt. 
55 Berchtold Richárd gr., t  
Berczely Jenő, Kassa.
Bernáth Dezső, Tarnócza, Ungmegye.
( Budapest, IX .. Remete-ti. 3 2 .)  
Bernrieder József, Hídvégi u. p. Kölesd, Tolnám. 
Berzeviczy Albert, Bpest, V I I ., Erzsébet-körut g. 
60 Berzeviczy György, Wien, Hotel Bristol.
Bethlen Aladár gr., Élesd , Biharmegye.
Bethlen Balázs gr., Árokalja , u. p. Kerlés)
Szolnok-Dobokam.
Bethlen Bálint gr., Gyéres, Erdély.
Bethlen István gr., Budapest, F!, Aulich-utcza  7.
7"Mezö-Sdmsond, u.p. M .-R iics.j 
65 Bethlen Ödön gr., D rag , «. p. Hidalmds. 
Bezerédj Pál, Budapest, /F .,  kir. száll.
( H id  ja, u. p. Szedres, Tolnám.) 
Bezerédj Viktor, Bpest, F /., Andrássy-ut 105. 
Béldi László, Réten , Segesvár.
Biró Albert, K upa , u.p. Kunágota , Csanádm.
( Budapest, / F ,  H ungária szálloda.) 
7° Biró Kálmán, A ra d , Jó zse f főherczeg-ut 20.
Biró Lajos 7" Gyöngyös-Halász) ,  Budapest,
/ F ,  eskü-ut j .
Bissingen Ernő gr., fá m , Krassó-Szörénymegye.
( Budapest, FA, Eötvös-u. I T . )
25
Bittó István, Bpest, V III., Sándor-utcza 2J ■ 
Blaskovits Aladár, N.-Királyhegy es, u .p . Csanád-
\_Palota.
75 Blaskovits Antal, Tdpió-Szt-Márton.
Blaskovits Ernő, Bpest, I V ., reáltanoda-utcza 12. 
Blaskovits Elemér, Budapest, I V ., szerb-utcza 9.
( N ézsa , Vácz.J
Blaskovits István, N.-Királyhegyes, zz. p. Csanád­
itPalota.
Blaskovits Sándor Bpest, V I I I ., muzeum-u. 5. 
80 Bogdanovics Lucián, Bpest, /., Döbrentey-u 14. 
Bohus László, b., Világos, Aradm .
Bohus Zsigmond, b. Budapest, Fi, sas-utcza 21. 
Bolgár Ferencz, Bpest, /F I, Váczi-utcza 36. 
Bolza Pál gr., Szarvas.
85 Bombelles Lajos gr., Győröcske, Ungmegye. 
Borbély György, Bpest, /F i, Szemelweisz-u. 16.
(  Tisza-Roff, Szolnok m.J 
Bornemissza Elem ér br., Szilágy-Cseh. 
Bornemissza Gábor br., /., Dominikaner
B astei 4.
Bornemissza Lipót br., Maros-Hlye.
90 Bottka Béla, Nagybecskerek, ^ Sz.-Nabrad ,
Szatmármegye.)
Bragan$a herczeg, Dom Miguel,
ÍF*«i, Favorittenstrasse 7. 




Bragan5a herczeg, Miguel, Pardubitz, in M ähren , 
Königstrasse N r. 108. 
Brankovics György, Karlócza.
95 Bujanovics Sándor, Budapest, V I I I ., Szent-
kirdlyi-u. jo .
Burchard-Bélaváry Konrád, Budapest, Fi, 5«^-
utcza 16.
Burchard-Bélaváry Pál, Budapest, Fi, Sas-u. 16. 
Burián István br., PFirie//, Johannesgasse j .
C
Chernél György, Tömörd, w. p. Csepreg, Fiss w.
^Budapest, /F i, Ujviläg-utcza 16.) 
loo Chotek Rezső gr., Futták , Bäcs-Bodrog m. 
Crouy-Chanel Endre gr., M eran , Burghof, Unter
meisvilla.
Csáky Albin gr., Budapest, VI., Andrässy-ut l ip .  
Csáky György gr., Kassa, Daru-utcza.
Csáky Gyula gr., Budapest, AT., Héderváry-u. jó .
( Sacza, u.p. Buzifika. A baujm .J  
105 Csáky Jenő gr., Pozsony, Dunakőpart 8.
Csáky Lajos gr., Budapest, AT., Héderváry-u. 27. 
Csáky Vidor gr., Szepes- Görgő, ( Pozsony, Baross-
utcza.)
Csapó Vilmos, Tengelicz, Tolna m.
Csatáry Frigyes, Budapest, V I ,  Andrássy-ut 88. 
no Csatáry Lajos, Budapest, I V i, egyetem-utcza 2.
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Cseh Ervin, Budapest, V i l i . , Szentkirályi-u. 16.
( Erdőd, Verőcze m.J 
Csekonics Endre gr., Bpest, I V . , Kecskeméti-u. io. 
Csekonics Gyula gr., Bpest, I V ,  Kecskemét.-u. io. 
Csekonics Iván gr., Bpest, I V ,  Kccskeméti-u. 10. 
115 Csekonics Pál gr., Bpest, IV ., Kecskeméti-u. 10. 
Csekonics Sándor gr., Bpest, IV ., Kecskeméti-u. 10.
( Rogendorf', Toroniál m .)  
Czetwertynski Boris hg., M oszkva , Palais Czet-
wertynski
Cséry Lajos id., t
Cséry Lajos, Budapest, IX ., Lónyay-u. 9.
120 Cuciurano Viktor, Budapest, IV ., Ferencz
[József-rakpart 3 9 1 ) 
Cziráky Antal gr. Lovasberény.
( Bpest, Ferencziek tere 9 .)  
Cziráky Béla gr., Dénesfa, Sopron m.
Cziráky János gr., Schloss-Slawentzitz, Preuss..
Schlesien.
Cziráky József gr., Dénesfa, Sopronm.
125 Cziráky László gr., Lovasberény, Fejérmegye. 
Czóbel István, Nagy-Or, u. p. Késmárk.
D
Darányi Ignácz, Bpest, V I , Andrdssy-ut 52.
( Dunaörs, u.p. D unaujfalu, Komárom m .) 
*) Az év végén kilépett.
4’
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Dániel Ernő br., Bpest, I V ., muzeum-körut 3. 
Dániel Tibor br., Bpest, I V ,  muzeiim-körut3.
130 Déchy Mór, Budapest, V I.,Aradi-u. 70. (  Odessa.) 
Degenfeld Imre gr., Téglás, Hajdúmé gye.
( Bpest, I X ., iillői-ut 11.) 
Degenfeld Pál gr., Téglás, Hajdumegye.
( Budapest, / I 7!, Angol királyné szá ll.)  
Degenfeld Sándor gr., Erdőszáda , Szatmár. 
Dessewífy Aurél gr., Bpest, /F i, Papnövelde-u. 6. 
135 Dessewífy Emil gr., Bpest, II ., Margit-rakp. 7. 
Dessewífy István gr., Bpest, IV ., papnövelde-u. 6. 
Dessewífy Sándor, Bpest, F7 i, Kemnitzer-u. 12.
(  Temesvár.)
Dókus Ernő, Budapest, /F i, muzeum-körut 39. 
Dőry Ödön, Pa Háb, u. p. Baranya-Mágocs.
140 Draskovich Dénes gr., Német- Ú jvár, Vasm. 
Draskovich Iván gr. id., B a r  any a-Sellye. 
Draskovich Iván gr., ifj., B ar any a-Sellye. 
Dréher Jenő, Budapest, AT, Halom-u. /.
Dumba Constantin, ITzb;/, II ., Ballhausplatz 2.
E
145 Edelsheim-Gyulay Lipót gr., Bpest., /., Tárnok- 
utcza 3. ( Felső-Elefdn/, N yitra m .)  
Eltz Jakab gr., t
Elek Gusztáv, Budapest, /F ., Ferencziek-tere 2. 
Elek Gusztáv ifj., Mezö-Petri, Biharm. fB p est , 
/F i, Ferencziek-tere 2 .)
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Emich Gusztáv, Bpest. V J f i . ,  Horánszky-u. 16. 
150 Emmer Kornél, Budapest, II ., M argitrakpart 8. 
Eötvös Loránd br., Budapest, V III., Esterházy- 
Erdődy Ferencz gr., t  [utcza  5.
Erdődy György gr., Gyepii-Füzes, Vasmegye. 
Erdődy Gyula gr., Vörösvár, Vasmegye.
155 Erdődy István gr.. Ja ska , Horvátország.
Erdődy Rudolf gr., N ovim arof Varasdmegye. 
Erdődy Sándor gr., Vasmegye
Esterházy Alajos gr., Csákvár, Fehér megye.
( Budapest, V I I I , Szentkirályi-u. J 2 tb .j 
Esterházy Alajos hg., IFA;/, Walhicrstrasse p. 
160 Esterházy Antal Miklós hg., Pottendorf bei Wien. 
Esterházy Béla gr., Bakony-Szombathely. 
Esterházy Ferencz gr., Tata, Komárommegye. 
Esterházy Gyula gr., Pozsony, Mihály-u. ;. 
Esterházy Imre gr., Réde, Veszprémmegyc. 
iö5 Esterházy László gr., Fehérmegye.
Esterházy Mihály gr., t
Esterházy Miki. Mór gr., Csákvár, Fehér me gye.
(Bpest, V I I I ,  Szent királyi-utcza 3 2lb-) 
Esterházy Miklós hg., Kismarton , Sopronm.
( Budapest, II., Tárnok-utcza / / —/J .^  
Esterházy Móricz gr., Budapest, Szentkirályt- 
utcza J2lb. (  Csákvár, Fehérmegye.)  
iyo Esterházy Pál gr. iá., Tata-Tóváros, Villa Galatea. 
( Lesencze-Istvánd, «. p. L.-Tomaj, Za la  m .)  
Esterházy Pál gr. ifj., Réde, Veszprémmegye.
30
Esterházy Pál gr. ifj., ( pápai) Pápa.
Esterházy Rudolf hg., Bpest, I ,  Tárnok-utcza 9.
( Kismarton, Sopronm.)  
Esterházy Sándor gr., ( P ula , u. p. N .-Varsány,
Veszprémül.)
F
i75 Fabiny Teofil, Budapest, VJ'., Podmaniczky-u. 19. 
Fáik Miksa, Budapest, E , Dorottya-utcza I ) .  
Farkas László, Bpest, V III., muzeum körut 18. 
Fáy Béla, Jász-Monostor. ( Budapest, V I ,
Andrássy-ut 23.) 
Fáy György, Puszta Monostor. ( Budapest, / E ,
Irányi-utcza 18.)
t8o Fáy Gyula, Nyústya, Gömörmegye.
Fáy László, Cserencsény, «. p. Rima-Szombat. 
Fáy-Halász Gedeon, Budapest, /., Keménesi-u. 8. 
Fejérváry Géza br., Bpest, F7 ., Andrássy-ut 98. 
Felső-eőri Nagy Gyula, Kis-Hantos, u .p . Nagy- 
Hantos, ( Bpest, 7 E , Angol királyné sz .)  
185 Festetits Andor gr., Bpest, E., alkotmány-u. 12.
( Szeleste, u .p . N.-Ölbő, Vasm.) 
Festetits Gyula gr., Wildon, Grácz mell. ( Steier. )  
Festetics György gr., Bpest, V I I I ., Esterházy- 
utcza 26. ( Keszthely.)  
Festetits Kálmán gr., Német-Lád, Somogymegye. 
Festetics Pál gr., Budapest, V., Zrinyi-utcza 10.
i9o Festetics Tasziló gr., Budapest, Esterházy-u. 26. 
Feste tits Vilmos gr., Toponár, Somogymegye.
F iá th  Pál b r., Aha, per Moór, Fehérm.
Flesch Aladár, Budapest, /F i,  H ungária száll. 
Forgách István gr., N agy-Szaláncz , Abaujmegye. 
*95 Forgách János gr., Gács, Nógrádmegye.
F o rg á c h  László gr., M ándok, Szabolcsmegye. 
F o r s te r  Gyula b r., Bpest, / / . ,  lánczhid-u. p. 
F o r s te r  Gyula b r., ifj., Bpest, / / . ,  lánczhid-u. p. 
Földváry Elemér, Budapest, /FT, Havas-utcza p.
( Péteri, z/. p. Monor, Pestm. ) 
200 F r ie s  M ó ric z  gr., Czernahora ( in M ähren) .
G
Gaál Gyula, B ü sü , Somogymegye.
Gaál István, B ü sü , Somogymegye.
Gáli József, Lukarecz^per N.-Topolovetz, Temesm. 
Geist Gáspár, Budapest, FZ, Andrássy-ut I2J. 
205 Gerliczy Ferencz br., Bpest, / ., dísz-tér IJ.
( D eszk) u. p. Szőr eg, Torontálm.)  
Ghyczy Béla, Budapest, F T //., vas-utcza ip. 
Goluchowski Agenor gr., / / . ,  Ballhauspl. 2.
Gosztonyi Kálmán, Boczonád, Hevesmegye. 
Grsefl Jenő, Poroszló, Hevesmegye.
210 Gromon Dezső br., Bpest, /F I, papnövelde-u. 1. 
Gyömrőy Aurél, Gyömrő, Pestmegye. ( Budapest,
VIII., kerepesi-ut II. )
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Győrffy Gyula, Budapest, V.., visegrádi u. 17.
(  Csik-Csatószeg.)
György Endre, Péter fa lva , Ugocsarn.
H
Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, V III., muzeum- 
utcza 7. ( Táv am a, Zemplénmegye.) 
215 Hadik Béla gr., Budapest, V ili.,Szentkirályi-u . 17. 
Hadik János gr., Budapest„ V I I I ,  vas-u. 10.
( Nádaska, u. p. Torna, A baujm .) 
Hadik Miksa gr., Brüssel, Legation V Autrich-
Hongrie.
Hadik Sándor gr., Bpest, V I I I ,  Rákóczi ut 19. 
Hajós József, Budapest, I V ,  muzeum-kórut 18.
( Dömsöd, Pestm.J
220 Halassy Pál, Budapest, V I I I ,  muzeum-u. J. 
Haller György gr., Kerelő-Szent-Pál ( Kis-
Küküllömegye ) .
Hammerstein Richárd br., Bpest, IX . Ferencz-
körut 30.
Hámos László, Berzéte, Gömörmegye. 
Hannoverai főherczeg Ernő Ágoston, Wien, 
X III I2 . Penzing erStrasse 16. 
225 Harkányi Andor br., Bpest, V I , Munkácsy-u. 1. 
Harkányi Frigyes br., Bpest, V I , Andrássy-ut 4. 
Harkányi János br., Bpest, V I , Andrássy-ut 4.. 
Harnoncourt Felix gr., Écska, Torontálmegye.
33
H a u p t-S tu m m e r  L ip ó t b r., Bp., V I ,  B a jza -u .32.
(  Tőkés- Újfalu, Nyitramegye.)
230 H e g e d ű s  S á n d o r , f
H e n g e lm ü lle r  L ászló , Washington ( A m erika) .  
H e r te le n d y  F e re n c z , Lescncze-Tomaj. Zalamegye.
f  Bpest, V I I I ,  Pannoni a-szálló.)  
H o e lle r  I s tv á n  b r., Kis-Töre, u. p. Alsó-Várad,
[ Barsmegye.
H o r th y  Is tv á n , Wien, Thaliastrasse IJQ.
235 H o rv á th  F e re n c z  br., Pap, u. p. K is-Várda. 
H o y o s  M ik sa  g r., Német-Lád, Somogymegye. 
H u g o n n a i B é la  g r., Bpest, IV ., képiró-utcza / / .  
I íu n y a d y  Jó z s e f  gr., Bpest, V I I I ,  Trefort-utcza J . 
H u n y a d y  K á ro ly  g r., Soborsin, Aradmegye.
240 H u n y a d y  L ász ló  g r., Bpest, V i l i . ,  Trefort-u. J . 
H u sz á r K á ro ly  b., Abafája, up. Sz.- Régen, Erdély. 
H u szá r K á ro ly , Budapest, V., Széchényi-utcza I  
( Pétermajor, u. p. Lugos.) 
H u sz á r  L ász ló , Budapest, V., Széchényi-utcza /.
I J
In k e y  A n ta l,  Budapest, IV ., Irányi-u. 18.
( Bogát, u. p. Somogy- ja á d .)  
245 In k e y  B éla , Tarótháza, u. p. Dömötört, Vasm 
In k e y  Im re  b r., Rasinja, Horvátország.
In k e y  Jó z s e f  b r., Iháros-Berény, Somogym.
( Budapest, V l I I . j  Sándor-u. p )
5
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Inkey László, Bogát, u .p . Somogy-Jadd.
( Bpest) IV . , Kossuth Lajos-u. 8 .) 
Inkey Pál br., Iháros-Berény.
250 Ivánka László, Felső-Szemered, Hontmegye. 
Ivánka Oszkár, K is-Tur, u .p . Ipolyság.
( Budapest, IV ., Kaplony-utcza 9 .)  
Jakabffy István, Budapest, VI., Lendvay-u. p. 
Jankovich Aladár gr., Cabuna, Slavonia. 
Jankovich Béla, Szakállas, Hontmegye.
( Budapest, V I I ,  kerepesi-ut 6.) 
255 Jankovich-Besán Elemér, Tcrezovác, Verőczem. 
Jankovich-Besán Gyula (somogyi), Öreglak.
( Budapest, VI., Andrássy-ut lo p .)  
Jankovich-Besán József, Öreglak, Somogym. 
Jankovich Iván gr., Budapest, V , nádor-u. 20. 
Jankovich László gr., Lengyel-Tóti, Somogym. 
260 Jánoky-Madocsány Gyula, Bpest, I V ,  Deák
Ferencz-u. Angol királynő szálloda. 
Jekelfalussy Lajos, Bpest, Szent Gyürgy-ter 2. 
Jekelfalussy Zoltán, Budapest, II ., lánczhid-u. 6. 
Jeszenszky Sándor br., Kövesd, u. p. Nógrád-
Berczel.
Jósika Sámuel br., Kolozsvár, belmonostor-u. 21. 
265 Josipovich Imre, Var ásd.
Justh Béla, Bpest, IV ., Kaplony-utcza J.
Justh Gyula, Budapest, V III., Reviczky-utcza p.
35
K
K a b o s  F e re n c z , Bpest, V III., József-körut 60.
( Jász-K is-A lm ás, u. p. Erzsébetváros.)  
K a ise rs te in  H e lfr ie d  br., Becs, Brátmérstrasse <?.
f Starkstadt, Böhmen.) 
270 K árász  Im re , Szeghalom. ( Bpest, Verbőczy-u. I . )  
K a rá ts o n y i A n d o r , Beodra , Torontálmegye. 
K a rá tso n y i A la d á r  g r., Bpest, IV ., reáltanoda-u. <J. 
K a rá ts o n y i J e n ő  gr., Bpest, I I ,  K risztina-u. 12. 
K a rá tso n y i K a m illo  g r., Budapest, I V ,  Irányi-
utcza 2J.
275 K á rm á n  L a jo s, Budapest, I V ,  Bástya-utcza 5. 
K áro ly i A n ta l  g r., Wien, V III., Floriangasse 16. 
K á ro ly i G y ö rg y  g r., Bpest, V I I I ,  Reviczky-u. 6. 
K áro ly i G y u la  g r., Budapest, V I I I ,  Reviczky-u. 6.
(  Arad-M ácsa.)
K áro ly i Im re  gr., Budapest, IX ., Erkel-u. 15.
(  Csongrád-Mágocs.) 
280 K áro ly i I s tv á n  g r., Bpest, V I I I ,  Reviczky-u. 6. 
K á ro ly i J ó z s e f  g r., Bp., V III., Szentkirályi-u. J2. 
K áro ly i L a jo s  g r., Bpest, V I I I ,  Esterházy-u. 4.0. 
K áro ly i L ász ló  g r., Bpest, V I I I ,  rnuzeum-u. / / .  
K áro ly i M ih á ly  gr., Budapest, IV ., egyetem-u. 6. 
285 K áro ly i S á n d o r  g r., t
K a u tz  G y u la  Budapest, IV ., Kaplony-utcza 5. 
K azy  J á n o s ,Garam-Veszele u.p.N.-Sáró, Barsm .
( Budapest, I V ,  magyar-u. 42.)
5
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K azy  Jó zse f, Budapest, F ,  tükör-u. 3.
K e c z e r M ik lós, Bpest, I V . , Kossuth Lajos-u. 16 
290 K é g l D ezső, Tésa, u. p. Ipoly-Szakál/as.
K é g l G y ö rg y , Budapest, I V ,  szép-utcza p. 
K e g le v ic h  B é la  gr., Bpest, VI., Andrdssy-út 99. 
K e g le v ic h  G á b o r  gr., Egres-K áta, u. p . N .-Káta. 
K e g le v ic h  G y ö rg y  g r ., Egres-Káta, u.p. N .-Káta. 
295 K e g le v ic h  G y u la  g r., Pétervásár, Hevesmegye. 
K e g le v ic h  I s tv á n  g r., Abouy, Pestm.
K e g le v ic h  M ik ló s g ró f, Egres-Káta, u. p.
K e ltz  G y u la , Zsitva-Ú jfalu. [Nagykdta.
K e ltz  S á n d o r , Budapest, V I , Bajzu-utcza 3pl a. 
300 K e m é n y  Á k o s  b r., Budapest, I V ,  váczi-u. 78.
( A lsó-fára , Torda-Aranyosm.J 
K e m é n y  Á rp á d  b r., Csombord, u.p. Nagy-Enyed.
( Bpest, Pannónia sz.J  
K e m é n y  K á lm á n  br., Maros-Vécs, Maros-Torda- 
megye. ( Budapest, V I , Andrássy-ut 98 .)  
K e m p e le n  Im re , f
K en d e ffy  G áb o r, Hátszeg, Hunyadmegye. 
j°5 K e n d e ffy  L a jo s , Tarodháza, u. p. Dömötöri,
Vasmegye.
K é tly  K á ro ly , Bpest, V i l i ,  Szentkirdlyi-u. 13. 
K h u e n -H é d e rv á ry  K á ro ly  g r., Hédervár, Győrm.
( Budapest, I V ,  Szervita-tér IO.J 
K h u e n -H é d e rv á ry  S á n d o r  g r., Hédervár, Győrm. 
K ilén y i H u g ó , Budapest, / . ,  Lógody-utcza 37.
0 K in szk y  K á ro ly  h rg ., Wien, I ,  Ereim ig p.
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K in szk y  Z d e n k ó  gr., Wien, I V ,  Gusshausstr. 19.
( Chlumetz a. d. Cidlina, Böhm en.) 
K iss P á l  (n e m e sk é ri) , Bpest, V I , Délibdb-u. J J .  
K le b e lsp e rg  Z d e n k ó  gr., B rixen , Tirol, [ f  God.)  
K lé h  Is tv á n , Budapest, IV ., egyetem-utcza 2.
315 K lo b u siczk y  J á n o s , Budapest, Sándor-utcza 9.
( Zs'itva- Újfalu, Barsm egye.) 
K o rá n y i F rig y e s , Bpest, V I I ,  Erzsébet-körut 56. 
K o rn iss  E m il  g r., Szombathely, Vasmegye.
K o rn is  K á ro ly  g r., Bpest, V I ,  Andrdssy-ut 98.
( Szerep, Biharmegye.) 
K o ssu th  F e re n c z , Budapest, V II I , Józse f-köru tp j. 
320 K o v ács S e b e s ty é n  E n d re ,  Budapest, József-tér 5. 
K o e rb e r  E rn ő , Wien, I ,  Rathhausstrasse IJ. 
K ö n ig sw a rte r  H e r m a n n  b r., Kis-Szántó, u. p.
Bors, Biharm . (W ien , Oper7iring 8 .)  
K ö v é r G u sz tá v , H éki puszta, u. p. M artfű  
K ö v é r  J á n o s , M artfű, Szolnok m. \_Szolnokm. 
325 K u b ik  B é la , Miskolcz.
K u b in y i Á rp á d , Budapest, V I I ,  Rdkóczi-ut 8.
( Felső-Kubin, Árvam egye.) 
K u n d  H u b e r t ,  Bpest, IV ., Angol királynő-száll.
(  Somogy-Fajsz.)
K u n d  J e n ő , Budapest, V I I I ,  Rákóczi-ut 53. 
K ü r th y  L ajos, Koltha, Komárommegye.
3«
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33° L ászló  L ászló , Budapest, IV ., szép-utcza J . 
L ász ló  M ih á ly , Budapest, V., hold-utcza IQ. 
L a tin o v its  A lb in , D uka , Pestm.
L a tin o v its  E rn ő , Bpest, I. fehérvári ut po.
( Bikity-Borsod , Bácsm .J  
L ib i ts  A d ó it, Budapest, IV ., váczi-utcza jp .
335 L ie c h te n s te in  H e n r ik  h g ., Wien, /., Herrengasse 6. 
L ie c h te n s te in  J á n o s  h g ., Wien, /., Herrengasse 6. 
L ic h te n s te in  R u d o lf  h g ., Wien, V I I 2 H ofstall­
gebäude.
L in d e lo f H e n r ik  b r., Pa. H atár , u.p. N.-Herestcny,
[Barsmegye.
L ip ta y  B é la , Jéke, u .p . Kis-Värda.
34o L ip th a y  F r ig y e s  b r., Lovrin , Temesmegye.
L o b k o v itz  R ezső  h g ., Gross Meseritsh in Mähren. 
L ó n y a y  E le m é r  g r., Oroszvár, Mosonmcgye. 
L ó n y a y  G á b o r  g r., Deregnyő, Zemplénmegye. 
L ó n y a y  M e n y h é r t  g r., K is-Bózsva , u.p. Pálháza ,
A b auf me gye.
345 L o so n czy  Ö d ö n , Budapest, F 7., Andrássy-ut 95. 
L o sso n czy  G y u la , Budapest, V I I I ,  muzeum-u. 9. 
L o sso n czy  M ih á ly , Bpest, VII., kerepesi-ut 8. 
L o v assy  F e re n c z , B átor, u. p. Fekete-Bátor. 
L o u tfi I sm a il bey , Budapest, V , Wurm-u. I.
350 L u c z e n b a c h e r  M ik lós, Pettend, Fejérmegye.
39
L u c z e n b a c h e r  Pál, Budapest, V., Erzsébet-tér ip .
( Szob, H onim .)
L a d v ig h  G y u la , Budapest, F /., Andrássy-ut 88. 
L u k á c s  A n ta l ,  Budapest, FI, bdlvány-utcza J.
L y k a  D ö m e , P ázm ánd, Fehérmegye.
( Bpest, Angol királynő-száll.)
M
355 M áday Iz id o r, Budapest, F 7., arena-ut io8.
M ailá th  G éza  gr., Gárdony, u.p. Balassa- Gyarmat.
( Bpest, V III., Scitovszky-tér 2 .)  
M ailá th  G y ö rg y  gr., Z a va r , Pozsonymegye.
M ailá th  Jó z se f  g r., Perbenyik, Zemplénmegye.
( Bpest, IV ., reáltanoda-utcza ip .)  «• 
M ailá th  L ász ló  g r., Bpest, /., úri utcza yp.
( Dolnji-Miholjac, u .p . Szlavon-Verőcze.)
360 M a jth é n y i Á d á m , Bpest, IV ., magyar-utcza 6. 
M a jth é n y i B é la  b r., Czabaj, Nyitramegye.
fBudapest, I V ,  magyar-utcza po.) 
M a jth é n y i L ász ló  br., V i l i i, Szentkirályi-u.6.
M a jth é n y i R u d o lf , Nyitra-Novák.
( Budapest, V I I I ,  gyöngytyuk-utcza 8 .) 
M a n a sz y -B a re o  G y ö rg y  b r., Temes-Murány.
( Budapest, B r is to lszálló.J 
365 M a s ire v ic h  S a m u , Bpest, IV ., Ferejicz jfózsef-
r a kp a rt J .
M áriaffi Dávid, Bécs, /., Bankgasse N r. 6.
4 0
M a u tn e r - M a r k h o f  V ic to r  lg ., Wien, I I I 4
Viehmarktgasse /. 
M e d n y á n sz k y  D é n e s  b r., Wien, V I I , Schotten­
feldgasse 83
M elczer G éza , Bpest, V I I I ., Szentkirdlyi-u. 36.
( Sajó- Őrös, u. p. S.-Szöged.)  
370 M érey  G y u la , Budapest, V I I I ., József-körut 43. 
M é re y  K a je tá n , ITzGz, /., Ballhausplatz N r. 2. 
M e sz lé n y i B e n e d e k , Kis-Velencze) Fejérmegye.
( Budapest, V III., Sándor-utcza 14 J  
/ Sándor-u. í j . )
M esz lén y i P á l, Kis-Velencze, F ehérm .fB pt, V I I I ,  
M ező ssy  B é la , Bpest, V III., Rákóczi-ut,
Pannónia szálloda. 
375 M é sz á ro s  T ib o r ,  Bpest, /fV , Ferencz-körut 46. 
M ih a lo v ic h  J á n o s , Budapest, /G ., egyetem-u. 2. 
M ih a lo v ich  Ö d ö n , Budapest, I V ., egyetem-u. 2. 
M ik e s  A rm in  g r., Zabola, Háromszékm.
M ik es K e le m e n  gr., M.-Csesztve, u. p. Maros-
Ujvár.
380 M ik es Z s ig m o n d  g r., Bodola, Háromszékmegye. 
M ik ló s Ö d ö n , Budapest, F Z , délibáb-utcza 29. 
M o c s o n y i A n ta l ,  Budapest, / G ,  Hungária-sz. 
M o cso n y i S á n d o r, Bpest, I V ., Veres Pdlné-u. 6.
(  B ír  kis, Krassó-Szörénymegye.)  
M o ln á r  B é la , Gálszécs, Zemplénmegye. ( Bpest, 
V II ., Dohány-utcza 3 9 .)  
385 M o n te c u c o li M iksa  gr., TTZ« / ,  Tíichlauben 13.
4i
Montenuovo Alfréd hg., Wien, Löwelstrasse 6. 
Moskovicz Géza, Budapest, V , Bdthory-utcza 6. 
Müller László, Wien, Teinfaltstrasse g.
N
Nagy Ferencz, Bpest, 7 F , kálvin-tér 2.
390 Nagy Gyula ifj., 7felső-eőri) Kis-Hantos, te. p.
Nagy-Hantos.
Nádasdy Ferencz gr., Bp, V IIL . Esterhdzy-u. yy. 
Nádasdy Tamás gr., B p , V I I I ,  Esterliázy-u. yy. 
Nákó Sándor gr., Nagy-Szt-M iklós.
( Budapest, /A", üllői-ut IJ .J  
Návay Lajos, Földeák, «. p. Makó.
395 f  Budapest, / F ,  Angol királyné szálloda.)
Návay Tamás, Földeák, u. p. Makó.
Nemes Albert gr., Páris. Ambassad
d1 A  utriche-Hongrie. 
Nemes János gr., Pa Bánhalom, u.p. Kunhegyes. 
Neppel Ferencz, Abony, Pestm.
4üo Neuhofer János, Budapest, 77., Pauler-utcza 2. 
Nicolics Fedor br., Wien, 7 F, Schwindgasse 6.
( Rudna, Torontálmegye.)  
Niczky Pál gr. Wien, IX ., Alserstrasse io. 
Nopcsa Elek br., Budapest, I V ,  váczi-utcza 8 j. 
Nopcsa Elek br. ifj., Bpest, V III., muzeum-u. g. 




+o5 O d e sc a lc h i G éza  hg ., Nyitva-Szerdahely.
( Budapest, üllői-út IQ.) 
O d e s c a lc h i  L ó r á n t  h g ., Ónod, Borsodmegye. 
O d esca lch i Z o a rd  h g ., Szkico, Barsm .
O rc z y  A n d o r  b r., Bpest, / F i ,  koronaherczeg-u. 12.
(  U jszász.)
O rc z y  B é la  b r., H /z z ,  Elisabethstrasse 20.
410 O s z tro lu c z k y  M ik ló s , Bpest, V ili . ,  József-u. 6.
f  Osztroluka, Zólyomra.)
P
P a a r  E d e  g r., ILzOz, Hofburg.
P a j th é n y i  S á n d o r , f 
P á lffy  I s tv á n  g r., Pozsony.
P álffy  J á n o s  gr., id ., Pozsony.
415 P á lffy  J á n o s  gr., ifj., Pozsony, Baross-utcza I . 
P álffy  J ó z s e f  gr., Szomolány, Pozsonymegye. 
Pálffy7 M ik ló s hg., M alaczka , Pozsonymegye. 
P álffy  M ó r gr., B ern , Svajcz.
P álffy  Ö d ö n  g r., Bpest, szép-u. J .
420 P álffy  S á n d o r  g r., Budapest, Esterházy-utcza 44. 
P á lffy -D a u n  V ilm o s  gr., ifj., Görz.
P a lla v ic in i A lfo n s  ő rg r., W/zzzz, / .  Dorotheer-
gasse p.
P a lla v ic in i B é la  ő rg r., I I7/ « ,  / F i ,  Schwind-
gasse N r. 4..
43
Pallavicini Ede őrgr., Bpest, /., uri-utcza 54.
425 Pallavicini György őrgróf, Bpest, /., wn utcza 34.
( Mosdós, Somogyin.)  
Pallavicini János őrgr., Konstantinápoly. 
Pallavicini Sándor őrgr., Wien, Josefsplatz 5.
Pap Géza, Budapest, /F i,  szép-utcza 5. 
Pappenheim Siegfried gr., Bpest, IV . , Egyetem-u.6. 
( Iszka-Szt-György, u .p . Moha, Fejérmegye.) 
430 Patay József, Budapest, /F i, szép-utcza 5.
(  Gomba) Pestmegye.)
Patay Tibor, Bpest, V III., József-körut 52.
( Czekeháza, Abauj-Tornamegye) .  
Pázmándy Dénes, Bpest, /F i,  Városház-utcza 12. 
Péchy Andor, TTzAz, /., Canovagasse J . 
Pejacsevich Albert gr., Rákos-Palota. ( Iriny i
puszta.)
435 Pejacsevich Elemér gr., Nasic, Slavonia. (  Wien,
Rothenturmstrasse 21.) 
Pejacsevich Gábor gr., Bpest, 1 V., Molnár-utcza 7. 
Pejacsevich János gr., Rákos-Palota. ( Irinyi-p.)  
Pejacsevich Márkus gr., Nasice Slavonia. 
Pejacsevich Pál gr., Podgorácz, Eszék. 
uo Pejacsevich Tivadar gr., Nasice Slavonia.
(  Zágráb.)
Pej ácsé vich-Mikó Endre gr., Nógrád-Ludány. 
Perczel Dezső, Budapest, /F i, Váczi-utcza j f .  
Perényi Zsigmond b., Nagy-Szőllős.
Petheő Richárd, Bp., V I I I ,  Rökk Szilárd-u. 31.
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445 P e t r ic h e v ic h - H o r v á th  A r th u r  b r., Széplak, a. p.
Bonyha, Kiskiikiillőm.
P ir e t  B é la  b r., Budapest, A, Verbőczy-utcza /. 
P ir e t  G y u la  b r., Budapest, / ., Verbőczy-u. /. 
P ir e t  L a jo s  b r., Budapest) V II /., Üllői-ut 8. 
P iu k o v i ts  Jó z se f, Budapest, / F ,  Kossuth Lajos- 
utcza l<f—/ó. ^ Szabadka.)  
450 P o d m a n ic z k y  F rig y e s  b r., B p .,V II., Rákóczi-ut 8. 
P o d m a n ic z k y  G éza  br., Aszód.
P o d m a n ic z k y  G y u la  b r., Bpest, / . ,  Tárnokai. 4.
( A szód, Pcstmegye.) 
P o d m a n ic z k y  L e v e n te  b., Fenyő-Haraszti, u. p.
Aszód.
P ró n a y  D ezső  b r., Budapest, V., bálvány-utcza 20. 
455 P ró n a y  S y lv e s te r  G á b o r  b., Ácsa, per Aszód. Pestm.
( Budapest V I I I ., Trefort-utcza 2 .) 
P ró n a y  I s tv á n , Wien, Hotel Bristol.
P u lsz k y  G éza , Zsebfalva , u. p. Eperjes.
( Budapest, I V ,  Angol királyné sz.) 
P u tn o k y  M ó r, Bpest, /F ,  Veres Pálné-u. 16.
( Gesztete, zo p. Gömör-Simonyi.J
R
R ad isics  G y ö rg y , Budapest, TAT., üllői-ut 19.
460 R ad isics  I s tv á n , B p .,IV , Ferencz József-rakp. 25. 
R ad isics  J e n ő , Budapest, /AT., üllői-ut JJ—35 - 
R a d v á n sz k y  A lb e r t  b r., Bpest, VIII., üllői-ut 16.
45
R a d v á n sz k y  A n ta l  b r., Bpest, V III., iillői-ut ló. 
R ad v án szk y  B é la  b r ., f
465 R ad v án szk y  G éza  b r., Sajó-Kaza , Borsodmegye.
( Budapest, IX .,  iillői-ut IJ .J  
R a d v á n sz k y  G y ö rg y , Bpest, V I I I ,  M dria-u. 46.
( Sztárnya, u. p. Tornallya Gömör m.J 
R ak ó v szk y  G éza, Bp., V i l i . ,  R ökk Szilárd-u 18.
( Kocsócz, Trencsénmegye.J 
R ak ó v szk y  I s tv á n , Bp., V I I I ,  Szentkirályi-u. 10. 
R a k ó v sz k y  I s tv á n  ifj., Bp., V I I I ,  Rökk Szildrd-
utcza 7.
470 R é d l L a jo s  b r ., id ., Kirchstätten, bei Wien.
R éd l L a jo s  b r., ifj., Kirchstätten.
R eiszig  E d e , Kis-Unyom, Vasmegye.
R év ay  F e re n c z  b r., Bpest, V I ,  Andrássy u t 125. 
R év ay  G y u la  b r., Bpest, V I I I ,  Reviczky-utcza 8.
( Kis-Selmecz, Turóczmegye.) 
475 R é v a y  L ász ló  b r., Bpest, V I I I ,  Reviczky-u. 8.
( Kis-Selmecz, Turóczmegye.)  
R év ay  S im o n  br., Bpest, IX ., Rákos-utcza 5.
(  Tajna, u. p. Verebély.) 
R o h o n czy  G e d e o n , Bpest, IV ., kigyó-tér I. 
R o h o n czy  L ő rin cz , Bpest, I V ,  Molndr-utcza 28.
(  Szabadka.)
R o sz n e r E rv in  br., Bp., V I , Bulyovszky-u. JQ!a. 
480 R o th  L o rá n d , Bpest, V I I ,  vdrosligeti fasor il/b . 
R u d n a y  B é la , Bpest, V I I I ,  kisstdczió-u. 5.
«6
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S á g h y  G y u la , Budapest, IV ., Piros Pálné-u. 32. 
S a la m o n  A la d á r, Bpest, V III., muzeum-utcza 5 . 
S a la m o n  A n d o r , Nedeczvdr, Szepesmegye.
( Bpest, V I I I ,  Aggteleki-utcza I J . )  
+85 S a la m o n  G éza, Palocsa, Sárosmegye.
S a la m o n  G éza  ifj., Bpest, I V ,  Angol királynő 
szálloda ( Nedeczvár, Szepesm.) 
S a m a ssa jó z se f ,i5/ i ^ ,  VI.,Teréz-körut 12. ( E ger.) 
S á rk ö z y  A u ré l, Pettend, Fejérmegye.
S á rk ö z y  I s tv á n , Tükrös, u. p. Kis-Velencze,
Fejérmegye.
490 S c h e ll  J ó z s e f  b ., Pa K ata lin , u .p . Tengelicz,
Tolnamegye.
S c h ö n b o rn -B u c h h e im  K á ro ly  gróf, Wien, Renn-
gasse p.
S c h ö n b u r g - H a r te n s te in  J á n o s  h g ., Bucarest. 
S c h w a rz e n b e rg  A la jo s  h g ., Ászár, Kisbér mellett.
(  Wien, I I I . ,  Rennweg 2 .)  
S e m se y  L ászló , Budapest, V I ,  Bajza-u. IJ.
( Semse, Kassa mellett.)
495 S e n n y e y  Is tv á n  br., Páczin ( Budapest, V III.,
Pannónia szálloda.) 
S e ré n y i B é la  g r., Budapest, V I ,  Stefánia-ut 28.
( Putnok, Gömörmegye.) 
Serényi István gr., Sajó-Szöged, Borsodmegye.
( Bp., V i l i ,  Szentkirályi-utcza 16.)
47
S ig ray  A n ta l gr., Bpest, IV ., Bristol szálloda.
( Iváncz u. p. Csákány, Vasmegye.) 
S iz /o -N o ris  K r is tó f  g r., Adam ótz, u. p. M elcsitz,
Trencsénmegye.
500 S im o n y  i D énes, Szügy, per B .- Gyár mat.
Sivó J e n ő , Abony, Pestmegye.
S o ly rn o ssy  J e n ő  b r., Bpest, V , Hold-utcza I.
( K is- Terene, Nógrádm .)  
S o ly rn o ssy  L a jo s  b r ., Budapest, V., hold-u. I.
( Apatelek, Aradmegye.)  
S o ly rn o ssy  Ö d ö n  b r., Budapest, V , hold-u. I.
( Nagy-Lózs, Sopronmegye.) 
505 S om ssich  A d o lf  g r., K ivadár, u. p. Nagyatád. 
S om ssich  B é la  g r., Babócsa, Somogym.
S o m ssich  G éza gr., Kopaszhegy u .p . Kadarkút. 
S o m ss ic h  Im re  gr., Hetes, Sotnogymegye.
( Pozsony, Dunasor 2 .)  
S o m ss ic h  J ó z s e f  g r., München, Königinstrasse 22. 
510 S o m ss ic h  L ász ló  g r., Hetes, Somogym.
S o m ss ic h  T ih a m é r  g r., Bpesi, V I., rózsa-u. p.6. 
S o m ssich  V ik to r  gr., Babócsa, Somogy megye. 
S p rin g e r G u sz tá v  b r., Wien, I ,  Krügerstrasse I. 
S to já n o v its  G y ö rg y  b r., Germán, u. p. Nagy-
Zsám, Temesmegye.
515 S zabó  M iklós, Budapest, I V ,  kigyó-tér p. 
S za lay  Im re , Bpest, V I I I ,  József-körut 35. 
S za lay  I s tv á n , Budapest, /., Döbrentey-tér 6. 
S zalay  P é te r , Budapest, V , Dorottya-utcza 12.
48.
Szápáry Frigyes gr., A  bony, Pestmegye.
(  Wien, N euer-M arkt N r. 9 .)  
520 Szápáry György gr., N yír-Abrdny, Szabolcsin. 
Szápáry István gr., A lberti, u. p. A lberti-Irsa,
Pestmegye.
Szápáry Iván gr., Budapest, IV ., magyar-u. / / .  
Szápáry József gr., Debreczen, Rdkóczi-u. 8. 
Szápáry Károly gr., Lindenhof, bei Strass, Steierm. 
525 Szápáry László gr., Budapest, IV ., szép-utcza 6. 
Szápáry Pál gr., Bpest, I V ,  reáltanoda-u. 8.
( Sorok-Újfalu, u. p. Kis-Unyom, Vasmegye.)  
Szápáry Péter gróf, Bpest, I V ,  reáltanoda-u. ip . 
Szápáry Tibor gr., Wien, Universitätsstrasse 8. 
Szécsen Miklós gr., Róma, Palazzo d i Venezia. 
530 Széchényi Aladár gr., Lábod, Somogym. 
Széchényi Andor gr., Paris, j  Squ ire de la
Tour Manburg.
Széchényi Andor Pál gr., Bpest, I V ,  Zöldfa-u. 26. 
Széchényi Antal gr., Boros-Sebes, Aradm .
( Bpest, V I I I ,  Reviczky-u. I . )  
Széchényi Béla gr., Budapest, II .,  lánczhid-u. 10. 
535 Széchényi Bertalan gr., Felső-Segesd, Somogym.
(Bpest, I V ,  Angol királynő szálló.) 
Széchényi Dénes gr., Horpács, Sopronmegye. 
Széchényi Domonkos gr., Nagy-Dorog, Tolnám.
(Bpest, V III., Főherczeg Sándor-u. p .)  
Széchényi Emil gr., Va/szka, Bácsmegye. 
Széchényi Ferencz gr., Somogy -Tar nócza.
49
54o S z é c h é n y i F r ig y e s  g r ., Somogy- Tarnócza.
S z é c h é n y i G éza  g r., Visonta-Csokonya, Somogym. 
S zéch én y i G y u la  g r., Budapest, /., Uri-utcza 8. 
S zéch en y i I s tv á n  gr., Bpest) VJ., Esterhdzy-u. 15.
( Kdlmáncsa, Somogym.)  
S zéch én y i K á lm á n  g r., Graz, Elisabethstr. 16. 
545 S zéch én y i L a jo s  gr., Nagy-Dorog, Tolnamegye.
(  Washington, A m erika .)  
S zéch én y i L ászló  g r., B p ., IV .,A ngol királynő sz.
( Őrmező, Zemplénm.) 
S zéch én y i M a n ó  gr., Sopron.
S z é c h é n y i M ik ló s  g r., Győr. Püspökvár. 
.Széchényi Ö d ö n  gr., Konstantinápoly, Grand rue
de Per a 125.
550 S zéch én y i P é te r  g r., Rum , Vasmegye.
S zéch én y i S á n d o r  g r., Nagy-Dorog, Tolnamegye. 
S zéch én y i T iv a d a r  g r., Bpest, T V , Ang. kir. sz.
( Felső-Lendva, Vasmegye)  
S zéch én y i V ik to r  g r., Bpest., VI., Eötvös-u. 21.
( Sárpentele, u. p . Székesfej érv á r .)  
S zeg ed y  B éla , Acsád, Vas m.
555 S zeg ed y  G y ö rg y , Acsád, Vasmegye.
S zéli K á lm á n , Budapest, II ., Döbrentey-u. 16. 
S zem ere  M ik lós, Budapest, V I I I . , Pannónia sz. 
S zem ere  Ö d ö n , Stráczin , u. p. K is-K ürtös ,
Nógrádm.
S z e n t- Iv á n y  Á rp á d , Budapest, V I I I ,  Rákóczi-ut, 
Pannónia sz. ( Sajó-Gömör )
7
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56o S z e n t- Iv á n y  E g o n , Perlep, u.p. Aranyos Maróth,
Barsm.
S z e n t- Iv á n y  O szk ár, B élád, u. p. Nagy-Hercstyén,
Barsm.
S z e n t- Iv á n y  T ib o r ,  Bpest, VI., Andrássy-ut 79. 
S z e n t- Iv á n y  Z o ltá n , Bpest, VI., Andrássy-ut 79. 
S z e n tk e re sz ty  B .b ., Árkos, u.p. Sepsi-Szt- György.
( Budapest, V III., Horánszky-u. I y )  
565 S z e n tk e re s z ty  I s tv á n  b r., Váczhartyán.
S z e re d a y  A la d á r , Szt.-Mihálytelke, u. p. Magyar- 
Nádas. ( Bpest, VII, Royál sz.J 
S zilassy  A la d á r , Budapest, V I I ,  Wesselényi-u. 65. 
S z itá n y i G éza , Budapest, V , nádor-u. 18. sz. 
S z itá n y i K á ro ly , B ara ts , u. p. Dunaföldvár.
570 S z itá n y i Oáön,Bp.,I.,Döbre?itey-u.8.(Leányfalva.) 
S zm re c sá n y i P á l, Bpest, V., Sas-utcza / / .  sz. 
S z ö g y é n y -M a ric h  L ász ló , Berlin. 
S z ta n k o v á n s z k y  Im re , Bpest, I ,  Tárnok-u. I .
( Szegszárd, Tolnám.) 
S z ta n k o v á n sz k y  J á n o s , Budapest, I ,  Tárnok-u. /.
( Kajdács, lolnamegye.) 
575 S z tá ra y  G á b o r g r., Bpest, I V ,  H ungária szálloda.
( Tárná, u.p. N .-M ihály.) 
S z tá ra y  S á n d o r  g r., Budapest, V I I I ,  Rökk Szilárd- 
utcza 24. f  Nagy-M ihály, Zemplénm.)  
S z ü llő  G éza , Bpest, I V ,  váczi utcza 7J.
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T a k á c sy  S á n d o r, f
T a lliá n  B éla , Budapest, V , Tükör-utcza 3. sz.
(  Török-Kanizsa.)  
580 T e le k i Á d á m  gr., M aros-Ú jvár.
T e le k i A rv é d  g r ó f  Drassó u. p. Koncza
A  Isó-Fejér megye 
Teleki D o m o k o s  gr., B p ., V I I I ., Esterházy-u. 30. 
T e le k i D o m o k o s  g r. if j., Gernyeszeg, u.p. Sárom- 
Berke , Maros-Tordam. ( Budapest, /., 
Városmajor-utcza 28.) 
T e le k i G éza  gr., Budapest, V., József-tér J.
585 T e le k i G éza  g r  ifj., Bpest, /., Városmajor-u. 28. 
T e le k i G y u la  gr., Budapest, / F . ,  szervita-tér 10.
( Révbér, /ter Solt.J 
Teleki Jó z se f g r., Budapest, /T T , szervita-tér 10.
(  Tetétlen, Pestm.J
Teleki K á ro ly  g r., Kolozsvár, rózsa-utcza 5. 
'T eleki L ász ló  g r., Budapest, / F ,  szervita-tér 10. 
590 T e le k i P á l  g r., Bpest, F ,  József-tér 7.
( Pribékfalva , u.p . Pa H idegkút, Szatmári:: )  
T e le k iS á m u e l gr., i f j Bpest, V I1 1 Esterházy-u.30. 
"Teleki .S ándor g r., Bpest, V i l i ., muzeum-körut31. 
Teleki Tibor gr., Gyömro. ( Bp ., /  F ., szervita-tér 10.) 
T h a n  A lb in , Bpest. V i l i ., muzeum-körut ).
595 T h a n  K áro ly , Budapest, V i l i . ,  muzeum-körut y. 
1 h o ln a y  R e g in á id , Folyfalva , u.p. M.-Vásárhely.
r
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Thorotzkai Miklós gr., Bpest, V I/., Izabella-u. 8j.
( K ér nyesel, u. p. H átszeg.) 
Thun-Hohenstein Ferencz gr., P ra g  N r. ig jh n . 
Thurn Ernő gr., Wien, M ariahilferstrasse 20.
(  Tolna.)
600 Thurn-Taxis Miksa Egon herczeg f  B a ltavdr, 
V asm .), Wien, Salesianergasse J l . 
Thurn-Taxis Sándor hg., Lautschin , Böhmen. 
Timon Ákos, Budapest, V III., Reviczky-tér I. 
Tisza István, gr., Bpest, V I I ,  Városligeti fasor j .  
Tisza Kálmán gr., Bpest, V I I I . , Sándor-utcza 14..
( Csegőd, B íharm .)
605 Tisza Lajos gr., Bpest, V I I I ,  Sándor-u. 14. 
Tolnay Lajos, Budapest, IX ., üllői-út 19.
Török József gr., Budapest, V , Eötvös-te'r 2. 
Trautenberg Frigyes b., Moőr, Fehérm. 
Trauttmansdorff Alajos gr., Wien, /., Opernring 19. 
6to Tränkei Arthur, London S. W. 25 Moor sireet,
Cadogan square.
Türr István, Paris, 59 Boulevard Cur seil.
U
Ugrón Gábor, Budapest, IX .,  Lónyay-u. / / .  
Uchtritz-Amadé Emil gr., Budapest, V I I I ,
Esterházy-utcza 22. 
Uchtritz Zsigmond b., Bpest, I V ,  magyar-u. 24. 
6l5 Ürményi Bernát, Budapest, V I ,  Eötvös-utcza jp .  
Ürményi Pál, Vinyest, Aradmegye.
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Vámbéry Ármin, Budapest, I V ,  Ferencz józse f-
ra kp a rt 2p.
Vay Ádám gr., ifj., Vaja , Szabolcsúi.
Vay Béla br., Budapest, I V ,  A ngol királyné száll.
(A  Isó-Zsolcza.)
620 Vay Elemér br., Budapest, IV ., H ungária száll.
( A .-Zsolcza, Borsodm.) 
Vay Tibor gr., Pátroka-Thass, Szabolcsmegye. 
Vécsey László br,,Bpest, V I I I ,  R ökk Szilárd-u. 2J..
(Sárköz u .p . Sárköz-Újlak, Szatm árm .) 
Vécsey Miklós br., Sárköz, u. p. Sárköz-Újlak, 
Szatmárm. ( Bpest, IV ., váczi-utcza y j . )  
Vécsey Tamás, Budapest, V il i . ,  muzeum-utcza J . 
625 Vermes Gábor, Szabadka.
Vigyázó Ferencz gr., Budapest, V II., Károly- 
körnt I . ( Rátóth, u. p. Vácz.) 
Vigyázó Sándor gr., Bpest, V I I ,  Károly-körut 1. 
Vizsolyi Ákos, Alsó-Pél, u .p . Kölesd.
Vojnits Sándor, Bpest, V I I ,  Károly-körut 20. 
630 Vörös Kálmán, Budapest, I V ,  váczi-utcza 66.
W
W aldeck György gr., Tisza-R ojf Jásznagykun-
szolnokmegye.
Wass Béla gr., Szt-Gothard, u. p. Czege,
Szolnok-Dobokam. ( Bpest, IX ., üllői-út I . )
V
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W a ss  J e n ő  g r., Czege, Erdély.
W e k e r le  S á n d o r , Budapest, / . ,  Szentgyörgy-tér I. 
635 W e n c k h e im  D é n e s  g r., Doboz, u. p . B -G yu la . 
W e n c k h e im  F e re n c z  g r., Gácsvdr, Nógrádm. 
W e n c k h e im  F rig y e s  g r., Bpest, VITT.,Reviczky-u . / .  
W e n c k h e im  H e n r ik  g r., Wallebengasse 1.
W e n c k h e im  Is tv á n  gr., Nagy-Lévárd,Pozsony m. 
640 W e n c k h e im  J ó z s e f  g r., Bpest, V i l i ., Reviczky-u. I. 
W e n c k h e im  L ász ló  g r., Bpest, V ili .,  Reviczky-u 1. 
W e n c k h e im  P á l  g r., Bpest, V i l i ,  Reviczky-u. / .  
W e sse lé n y i M ik ló s b ., Görcsön, u. p. Zilah. 
W ic k e n b u r g  I s tv á n  g r., Fiume.
645 W ic k e n b u rg  M á rk  gr., Bpest, V I, Andrássy-út 83. 
W ilc z e k  F r ig y e s  g r., Erdőkürt up.Nógrád-Kálló. 
W im p ffe n  S ieg fried  g r., Wien, Hohen-Markt 8. 
W im p ffe n  S im o n  gr., Érd, Pestmegye.
( Budapest, V , Erzsébei-tér iS .)  
W in d isc h -G rä tz  A lfré d  h g ., Wricn, Renngasse 12. 
65o W in d isc h -G rä tz  H . hg ., Gonobitz, Post Planina,
Steiermark.
W in d is c h -G ra e tz  L a jo s  h g . Sárospatak, ( Krakei,
Rakoviczka-u. J . )
W lassics  G y u la , Bpest, I V , Duna-utcza ./. 
W o d ia n e r  A lb e r t  b ., Budapest, V I , gyár-u. 12. 




fi55 Zay M ik lós gr., Budapest, VII., Royal-szálló. * 
Z ed tw itz  U tz  g r., Moraván , Nyitramegye.
Z ichy  A la d á r  g r., Budapest, V II I.,Scitovszky-tér 2.
(  Vajta , Fehérm .)
Z ic h y  A n d o r  g r ., Bpest, V ., Bdlvány-utcza IQ. 
Z ichy  Á g o s t g r., Schmiedgasse TO.
660 Z ichy  A n ta l  g r., Bpest, IV ., papnövelde-utcza 6. 
Z ichy  B é la  g r., Budapest, V I I I ,  muzeum-utcza 15. 
Z ichy  B é la  R ezső  gr., Bpest, V I ,  Andrássy-ut 68.
( Széplak-Apáti, A baujm .) 
Z ichy  E rn ő  gr., Bazilika per Kassa.
Z ichy G éza  gr., Bpest, IV ., koronaherczeg-u. 10.
( Tetétlen, u .p . Kaba, H ajdúm .) 
665 Z ichy  F e rr . M an ó  gr., Bpest, IV ., Magyar-u. 8 - TO. 
Z ichy Is tv á n  gr., Hippolyt, u. p . Z ichy-Ú jfalu ,
Fehérm.
Z ich y -M esk ó  J a k a b g r ., Bpest, VI.,Andrdssy-út6ó.
f  Bodókő- Váralja, A baujm .) 
Z ichy  J á n o s  gr. (u jfa iu s i) , Hippolyt, u .p . Zichy-
Ujfalu , F ej ér m.
Z ichy  J á n o s  g r. (so m o g y i) , Budapest, V I I I ,
muzeum-utcza 15. 
67' Z ichy  Já n o s  gr., ifj., Budapest, V III.,vas-utcza  10.
( N .-L áng , Fehérmegye.)
Z ich y  J e n ő  gr., t
*) Az év végén kilépett.
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Zichy József gr., Pozsony.
Zichy Károly gr., B drcza , Abaujm.
Zichy Kázmér gr., Hippolyt, u .p. Zichy-Újfalu.
Fejérmegye.
675 Zichy László gr., Surd, u .p. Zákány, Somogym. 
Zichy Nándor gr., id., Bpest, VIII., Scitovszky-tér 2. 
Zichy Nándor gr., ifj., Bpest, V III.,Scitovszky-tcr 2.
( Adony-Szabolcs, Fehérm.) 
Zichy Ödön gr., Surd, u. p. Zákány, Somogym. 
Zichy Ödön gr. ifj., Budapest, I V , Gr. Károlyi- 
utcza 22. ( R év , Biharmegye.) 
680 Zichy Paulai Ferenczgr., Bp.,IV.,papnövelde-u. 6. 
Zichy Ráfael gr., Zichyfalva, Fejérm.
Zichy Tivadar gr., Budapest, V III , Vas-utcza 6. 
Zichy W ladimir gr., Budapest, I V , Havas-u. 2. 
Zselénski Róbert gr., Bpest, VI. , városligeti fasor 2.
( Temes- Újfalu.)
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R E N D K Í V Ü L I  t a g o k .
(Lásd az alapszabályok n .  §. 4-ik és y-ik bekezdését.)
B a tth y á n y  B é la  g r . h . század o s , Budapest,
/ . ,  Várpalota.
B e n z -A lb c ro n  O t tó  b r . század o s , Budapest, / / . ,
llona-utcza 6.
C alv e llo  d e  la  T o u r  J ó z s e f  h g . o la sz  k . fő k o n su l, 
Budapest, F /., Andrássy-ut 102. sz. * 
C b e rn e l V ik to r  h . század o s , Budapest, F / / / . ,  
Ferencz József-laktanya. 
5 C h e s te r  D y e r  F r a n k  a m e r ik a i  fő k o n s u l, Bpest, 
V. Mária Valeria-utcza 15/a 
C h ia ra m o n te  B o rd o n a ro  A . o lasz  k . k ö v e ts é g i 
a t ta c h é ,  Budapest, F Z , Nagy-János-u. 14.. * 
C la rk e  S e y m o u r  F r ig y e s  a n g o l k ir .  fő k o n su l, 
Bpest, F /., Andrássy-ut 98. 
D e ru ss i C. G y ö rg y , ro m á n  k. fő k o n su l, Budapest, 
F ,  Ferencz József-tér 5 — <5. 
D u rra z z o  K á ro ly  m a rq u is , o lasz  k ir .  a lk o n z u l, 
Budapest, F /., Nagy János-u. iA . 
™ J a n k o v ic h  L a jo s , vk . század o s , Budapest, / . ,
uri-u. 4.8.
III .
* Az év végén kilépett.
8
K ie lm a n s e g g  E d u a r d  g r., h . fő h a d n a g y , Bpest,
I V , Irányi-utcza ló. 
L á sz ló  E le m é r ,  k o r v e t tk a p i tá n y ,  Budapest, I I .,
Lánezhid-u. 2.
L ie c h te n s te in  J á n o s  h g ., s o r h a jó h a d n a g y , Bpest, 
V, Deák Ferencz-uicza 6. * 
L w o ff S á n d o r  o ro sz  cs. fő k o n su l, Budapest, F ,  
Arany János-utcza 24.. 
D e  L a  M a r t in ié r e  H e n r ik ,  f ra n c z ia  fő k o n su l, 
Bpest VI., Andrássy-ut J0.+* 
P a lk ó  v ies M ik ló s , vk . ő rn a g y , Budapest, V III,
Horánszky-u. ip.
S á rk á n y  J e n ő , h . fő h a d n a g y , Budapest,
Verbőczy-u. I.
S c h e r r -T o s s  B é la  g r. h . század o s , Budapest, 
V III , külső kerepesi-ut 24. 
S tr a c lb o rn  W . o ro sz  cs. k o n z u lá tu s i  t i tk á r ,
Budapest, V III , Szentkirályi-utcza 16. 
S z irm a y  S á n d o r  g r., százados, Bpest, I ,  Verbőczy-
uteza I.
T a k á c s — T o lv a y  J ó z s e f  g r. h . k a p itá n y , Bpest,
I ,  kir. várpalota 
Ü x k ü ll- G il le n b a n d  S á n d o r  g r., lo v . tá b o rn o k , 
Budapest, / . ,  uri-u. 48- 
W e d e l B o th o  g r., n é m e t  cs. fő k o n su l, Bpest,
/ . ,  uri-utcza Óó.
* Az I. évszakban kilépett.
** Az év végén kilépett.
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IGAZGATÓK
1906-B A N  :
H a d ik -B a rk ó c z y  E n d re  g r. 
K á ro ly i S á n d o r  g r . t  
S zé li K á lm á n  
Z se lé n sk i R ó b e - t  g r.
VÁLASZTMÁNYI TAGOK;
A n d rá s sy  G éza  g r. 
A n d rá ssy  G y u la  g r . * 
A p p o n y i A lb e r t  g r. 
B a rc say  D o m o k o s  
B a tth y á n y  E le m é r  g r. 
B a tth y á n y  L a jo s  gr. 
B a tth y á n y  I s tv á n  g r. 
B ánffy  G y ö rg y  gr. 
B á n ó  Jó z s e f  
B iró  L a jo s  
B lask o v its  E rn ő  
C sáky A lb in  gr.
C z irá k y  A n ta l  g r. 
D a rá n y i  Ig n á c z  
D e g e n fe ld  Im re  g r, 
D essew ffy  A u ré l  gr. 
E d e ls h e im  G y u la y  L. gr. 
E s te r h á z y  B é la  g r. 
E s te rh á z y  F e re n c z  g r. 
E s te r h á z y  M ih á ly  g r. t  
E s te rh á z y  M ik ló s  h rg . 
F a b in y  T e o f il*
F á y  H a lá sz  G e d e o n  




F e s te t ic s  P á l  g r. 
F e s te t i c s  T a s s i ló  g r. 
G h y c z y  B é la  
H a la s s y  P á l 
In k e y  A n ta l  
Iv á n k a  O szk á r 
K a rá ts o n y i  K a m illo  g r. 
K á ro ly i G y u la  g r. 
K á ro ly i  L á sz ló  g r . 
K á ro ly i M ih á ly  g r. 
K e c z e r  M ik ló s  
N á d a s d y  F e re n c z  g r .*  
O d e sc a lc h i G éza  hg .
P a lla v ic in i  E d e  ő rg r . 
P á lffy  M ik ló s  h g .
P i r e t  L a jo s  b r.
R é v a y  G y u la  b r. 
S e m s e y  L ász ló  
S z á p á ry  P á l  g r. 
S z é c h é n y i B é la  g r. 
S z e m e re  M ik ló s  
T e le k i  G y u la  g r. 
U c h t r i tz  Z s ig m o n d  b r. 
W e n c k h e im  F r ig y e s  br. 
Z ic h y  J á n o s  g r. ifj.
P Ó T T A G O K :
H a d ik  J á n o s  g r. 
J u s th  G y u la  
P ró n a y  D ezső  b r.
R é v a y  S im o n  b r. 
V é c se y  M ik ló s  br. 
Z ic h y  A la d á r  gr.
Titkár-pénztár nők : I lk  M ih á ly .
Igazg. helyettes.
E L H U N Y T A K
1 9 0 6 -B A N .
Baranyay Pál 
Berchtold Richárd gr. 
Cséry Lajos id.
Eltz Jakab gr.
Erdődy Ferencz gr. 
Esterházy Mihály gr. 
Hegedűs Sándor
Károlyi Sándor gr. 
Kempelen Imre 
Pajthényi Sándor 





Hadik B. Endre gr. 
Széchényi Gyula gr. 
Széli Kálmán.
A V Á L A S Z T M Á N Y I  TAGOK  
M Ű K Ö D É S I  I D E J É N E K  K I M U T A T Á S A .
1907— 1909.
Bezerédj Viktor Lossonczy Gyula
Csekonics Endre gr. Mailáth József gr.
Esterházy Móricz gr. Nádasdy Tamás gr.
Jekelfalussy Zoltán Nákó Sándor gr.
Karátsonyi Aladár gr. Salamon Aladár
Karátsonyi Jenő gr. Szabó Miklós
Kubinyi Árpád Vécsey Miklós br.
Losonczy Ödön Zselénski Róbert gr.
1907--1908.
Andrássy Géza gr. Degenfeld Imre gr.
Andrássy Gyula gr. Dessewffy Aurél gr.
Apponyi A lbert gr. Fabiny Teofil
Batthyány István gr. Festetics Tassilo gr.
Bánó József Ghyczy Béla
Biró Lajos Hadik János gr.
Cziráky Antal gr. Halassy Pál
Darányi Ignácz Károlyi László gr.
1 9 0 7 .
Edelsheim-Gyulay L. gr. 
Esterházy Béla gr. 
Fáy-Halász Gedeon 
Fejérváry Géza br. 
Festetics Pál gr.
Inkey Antal 
Karátsonyi Kamillo gr. 
Károlyi Mihály gr. 
Keczer Miklós
Odescalchi Géza hg. 
Pallavicini Ede őrgr. 
Pálffy Miklós hg. 
Prónay Dezső br. 
Révay Gyula br. 
Semsey László 
Szápáry Pál gr. 
Szemere Miklós 
Teleki Gyula gr.
AZ 1 9 0 7 - i k  é v i  k ö z g y ű l é s e n  k i l é p t e k , 
TEHÁT AZ 1 9 0 8  IK ÉVI KÖZGYŰLÉSEN ÚJBÓL 
MEGVÁLASZTHATÓK LESZNEK:
Barcsay Domokos 
Batthyány Elemér gr. 
Batthyány Lajos gr. 
Bánffy György gr. 
Blaskovits Ernő 
Csáky Albin gr. 
Esterházy Ferencz gr. 
Esterházy Miklós hg.
Ivánka Oszkár 
Károlyi Gyula gr. 
Nádasdy Ferencz gr. 
Piret Lajos br. 
Széchényi Béla gr. 
Üchtritz Zsigmond br. 
W enckheim Frigyes gr. 
Zichy János gr. ifj.
A NEMZETI CASINO
ALAPSZABÁLYAI.
I. FE JE Z E T .
A z egyesü let czéljáról.
1. §.
A nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia : 
gróf Széchenyi István által 1827. évben oly czélból 
alkotott egyesület, hogy az a hazai társadalmi életnek 
központját képezze. Mint ilyen, a nemzeti Casino 
nem egyedül a társadalmi tisztességes élvezetek 
gyűlhelye, de egyszersmind a műveltség, közhasznú 
elmélkedés és eszmecserének előmozdítására szolgál; 
testületi működése köréből azonban ki van zárva 
minden politikai jellegű tevékenység.
2. §.
Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték. 3
3- §•
Tilos továbbá a tagoknak magánosok vagy társu­
latok érdekében aláírási ívekkel való háborgatása. 
Országos közczélú aláírási ívek, az igazgatóság enge- 
delmével, az e czélra kijelölt terembe kitehetők.
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A nemzeti Casino jövedelmei mindenekelőtt saját 
helyiségeinek felszerelése és berendezésére fordítan­
dók. Ennélfogva a Casino a tulajdonát képező ingat­
lan vagyonán fekvő terhek teljes törlesztése előtt 
más intézetnek, vagy bármi más czélra semmiféle 
segélyadományt vagy kölcsönt nem nyújthat. Kivé­
telt képez mindazonáltal a budapesti lovar-egylet, 
melynek, mint ugyancsak felejthetlen emlékű gróf 
Széchenyi István által alapított társ-intézetnek, a 
nemzeti Casino a közgyűlés által évenkint meg­
állapítandó versenydíjat tűz ki mindaddig, míg 
évi jövedelmei megfelelő felesleget mutatnak ki. 
Mily versenyre fordíttassék a díj, a lovar-egylet 
igazgatójára bízza.
4- *.
II. F E JE Z E T .
A tagokról.
5- §•
A nemzeti Casino tagja lehet minden tisztessé­
ges, művelt magaviseletű, feddhetlen jellemű, önálló 
férfi, ha casinói tagul az alább meghatározott módon, 
a szükséges szavazattöbbséggel felvétetik. Politikai 
pártszínezet és osztály-különbség a tagok felvételé­
nél vagy kirekesztésénél mérvadó nem lehet.
^ 5
A foglalkozó tagság jövőre megszüntettetik. Az 
eddigi foglalkozók rendes tagokul, az e czélra nézve 
megállapított jogok és kötelezettségek mellett, fel­
vétetnek, ha ebbeli kivánságukat kinyilatkoztatják.
7 • §•
A felvételhez egy casinói tag ajánlata szükséges 
oly módon, hogy az ajánlott neve, állása és lakása 
az ajánló tag által az e czélra szolgáló táblára a 
választást megelőzőleg legalább 8 napon át kifüg­
gesztve legyen. Az ajánlottnak megengedtetik, hogy 
a Casinót 8 napon át mint vendég látogathassa ; 
köteles azonban magát az igazgatóságnál bemutatni.
8. §.
A felvétel a választmány által titkos szavazás útján, 
legalább egy igazgató és 15 választmányi tag rész­
vétele mellett, z/3-ad szavazattöbbséggel történik.
9- §•
A felvételről a felvett új tagot az egyleti titkár 
levél útján é rtesíti; ez értesítéssel együtt a Casino- 
tagságra vonatkozó kötelező nyilatkozatot aláírás 
végett neki m egküldi; a felvétel reá nézve azonban 
addig is, míg nevét a rendes névkönyvbe saját- 





A felvételre szükséges szavazattöbséget el nem 
nyert ajánlott, felvétel végett a jövő év folytán 
még egyszer ajánlható. Ily esetben azonban, mi­
dőn egy, a megelőző évben már ajánlott, de 
akkor a megválasztásra szükséges 2 3-ad szótöbb­
séget el nem nyert egyén fölött történik szavazás, 
az igazgatón kívül legalább 30 tagnak részvétele 
szükséges.
11. §.
A belépő tagok kötelesek évi 240. kor. tagsági 
díjat hat évre terjedő kötelezettség mellett a Casino 
pénztárába befizetni. A felvétel első évében az év 
első negyedében felvett tagok 240 kor., a második 
negyedben felvettek 180 kor.-t, a harmadik negyed­
ben felvettek 120 kor.-t, az utolsó negyedben belépett 
tagok pedig 60 kor.-t fizetni kötelesek. E kötelezett­
ség a hat év lejártával megüjítható vagy életfogy­
tiglan elvállalható, vagy pedig 4800 kor. lefizetése 
mellett egyszersmindenkorra megváltható.
Az 1883-ik év márczius i-től fogva belépő min­
den tag, a rendes évi tagsági díjon felül, a Casino- 
egyletbe való felvételekor egyszersmindenkorra :<fel­
vételi díj fejében» 400 kor.-t a Casino pénztárába 
lefizetni tartozik, melyet az illető kilépése esetén 
vissza nem követelhet.
Úgy a felvételi, valamint az első évi tagdíj a 
fölvételkor azonnal lefizetendő ; ki eme díjakat a
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felvétel, illetve értesítés vételétől számított 30 nap 
alatt le nem fizeti, az az Igazgatóság által azon 
figyelmeztetéssel hivandó fel annak ujabbi 30 nap 
alatt leendő kiegyenlítésére, hogy a mennyiben azt 
ez idő alatt ki nem fizetné, a tagok névkönyvéből 
kitöröltetik. Ha ezen felhivásnak eredménye nem 
lenne, az illető a választmánynak történt bejelen­
tés után a tagok névkönyvéből kitöröltetik.
Ezen 400 kor. felvételi díj fizetése alól kivé­
tetnek a cs. és kir. hadsereg és a m. kir. honvéd­
ség Budapesten tényleges szolgálatban álló tisztjei, 
mint rendkívüli tagok, azon megszorítással azonban, 
hogy ezek sem választók, sem pedig casinói tiszt­
ségre megválaszthatok nem lehetnek ; a tagdíj - 
összeg ezen tagokra nézve is 240 kor.-ban állapítta- 
íik meg, azon kedvezménynyel, hogy azt előleges 
60 koronás negyedéves részletekben fizethetik le, és 
hogy az áthelyeztetésöket követő évnegyedtől kezdve 
tagsági kötelezettségük és ezzel szemben tagsági 
joguk is megszűnik.
A külállamok képviseletéhez tartozó egyének 
eme 400 kor. felvételi dij fizetése alól hasonlóképen 
kivétetnek, a 240 kor. tagdijat azonban egy összeg­
ben tartoznak lefizetni.
A Casino 1868 május hó 3-ikáig bezárólag felvett 
tagjainak azon joga, hogy 126 kor. évi tagdíjat fizet­
nek, vagy azt egyszersmindenkorra 2400 kor. lefize­
tésével megválthatják, valamint szintén az 1881. év
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február 28-ig felvett tagok azon joga, hogy éven- 
kint 200 kor. tagdíjat fizetnek vagy azt 4000 kor. 
lefizetésével egyszersmindenkorra megválthatják, 
tovább is változatlanul fentartatik.
12. §.
A hat évi kötelezettséggel belépő tagok, a mennyi­
ben a hat évi kötelezettség lejártával a Casinóból 
kilépni szándékoznak, hat héttel a tagsági minden­
kori hatodik év letelte előtt, tartoznak kilépésüket 
a választmánynak írásban bejelenteni, mert külön­
ben további hat évre a Casino tagjai maradnak, és 
felvállalt fizetési kötelezettségük, további hat évi 
tartamra megújítottnak tekintetik.
13. §.
Minden tag köteles egész évi tagdíját Budapesten, 
a nemzeti Casino pénztáránál egyszerre lefizetni; 
és pedig a Budapesten lakó tagok az év első három, 
a Budapesten kívül lakók pedig az év első hat 
hónapja alatt. Azon évre, melyben a részvényes 
meghalt, örökösei a tagdíjat fizetni kötelesek.
A lejárat napjáig le nem fizetett tagdíjak után 
a fizetés lejárta napjától, vagyis a helyben lakó 
tagok mindenkor április 1 -tői, a Budapesten kívül 
lakók pedig mindenkor julius i-től számítva tar­
toznak 6°/0 késedelmi kamatot fizetni.
Ha valamely tag tagdíjaival 3 éven át hátralék-
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ban marad, azt a választmány az igazgatóság javas­
lata alapján a tagok sorából kitörli. Az ilyen már 
egyszer kitörölt, illetve kirekesztett tag fölvételre 
többé nem ajánlható.
14- §•
Casino-tagokul felvett országgyűlési képviselők, 
államhivatalnokok, a csász. és kir. közös hadsereg és 
a magyar kir. honvédség tisztjei, nemkülönben a 
külhatalmak képviseletéhez tartozó egyének, neve­
zett állásuk megszűntével, illetőleg Budapestről 
való áthelyeztetésökkel, kívánságukra az egyletből 
kilépetteknek tekintetnek és a kilépésüket követő 
évekre, a tagdíj-fizetés kötelezettsége alól felmen­
tetnek,
15. §.
Minden tagnak joga van tisztességes társadalmi 
állású és feddhetlen jellemű egyéniségeket az alább 
meghatározott mód szerint a Casinóba vendégül 
bevezetni.
16. §.
Valamely casinói tagnak kirekesztése csakis a 
feddhetlen jellem és a helyes magaviselet elveivel 
meg nem férő cselekmény miatt történhetik. Erre 
vonatkozó, egy vagy több Casino-tag aláírásával 
ellátott indítványok, mindenkor írásban és alaposan 
indokoltan, az igazgatósághoz czímzendők.
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I I I .  F E J E Z E T .
A vendégekrő l és vendégtagokró l.
i7- §■
A magyar állam lakója csakis rendes tagul vehető 
fel. Megengedtetik azonban, hogy valamely tag 
által (ha különben a casinói tagságra kivántató 
kellékekkel bír) az igazgatóság által előzőleg kiál­
lítandó vendégjegy alapján vendégül 3 napra bevezet­
tethessék. E bevezetés egy év folytán csak egyszer 
történhetik.
18. §.
Külföldi és ő Felsége másik államának polgára 
vendégképen a Casinóba bármely tag által egy 
napra bevezethető Meghosszabbítható e bevezetés 
az igazgatóság által, de csakis további két napra.
Ha mindazáltal az illető tovább kívánná a Casi- 
nót látogatni, köteles az igazgatóságtól erre enge­
délyt kieszközölni és egy hóra szóló vendég-jegyet 
60 koronával váltani. Egy hónapon túl terjedő idő­
tartamra a vendég-jegy csak a választmány által, és 
pedig legalább egy igazgató és 5 tagból álló választ­
mányi ülésben, golyóvetés útján, 2/3-ad szavazat- 
többséggel hosszabbítható meg. Ily meghosszabbítás 
azonban 6 hónapnál tovább nem terjedhet és köte­
les a vendég-tag a meghosszabbítás tartama alatt
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havonkint előre fizetendő 60 koronával vendég­
jegyet váltani.
Kivételt képeznek e szabály alól ő Felsége leg­
magasabb kíséretének tagjai, kiknek e minőségük­
ben Budapesten való tartózkodásuk idejére, az igaz­
gatóság díjtalan vendég-jegyeket állíttat ki.
Hasonlókép kivétetnek e szabály alól az osztrák 
delegatio tagjai, kiknek Budapesten való ülésezésük 
tartamára, az igazgatóság egy casinói tag ajánlatára, 
személyre szóló díjtalan vendég-jegyeket állíttat ki.
19. §.
A vendégek a Casino-egylet által nyújtott m in­





A rendes évi közgyűlés minden év január havá­
nak utolsó vasárnapján délelőtt 11 órakor tarta- 
tik meg.
A közgyűlés hírlapok útján eleve közhírré teendő 
és a tagoknak az igazgatóság és választmány meg­
választásához szükségelt szavazati ívek a közgyűlés 
előtt megküldendők.
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A rendes évi közgyűlésen kívül sürgős esetekben 
rendkívüli közgyűlést a választmány hívhat össze. 
Összehívandó a rendkívüli közgyűlés akkor is, ha 
ez iránt legalább 30 tag a választmányhoz írásban 
foglalt indítványt ad be.
A rendkívüli közgyűlés határnapjáról a tagok 
külön meghívók útján értesítendők.
22. §.





A közgyűlés elnökének rendszerint közfelkiáltás 
útján való megválasztása.
24. h-
Az igazgatók és választmányi tagok megválasz­
tása. Úgy az igazgatók, mint a választmányi tagok 
megválasztása a szavazó íveknek az ezek beszedé­
sére. illetve átvételére eleve megválasztott bizottság 
elnökének személyes átadása útján történik, mely 
alkalommal az átadó neve a bizottság két más 
tagja által feljegyeztetik.
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A közgyűlés által viszonylagos szavazattöbbség­
gel választandó 3 igazgató és 50 választmányi tag 
megválasztása olyformán történik, hogy az igaz­
gatóságra legtöbb szavazatot nyert három tag igaz­
gatóul, a választmányi tagságra legtöbb szavazatot 
nyert 50 tag pedig választmányi tagul megválasz­
tottnak kijelentetik.
Két vagy több tag közötti szavazategyenlőség 
esetében sorshúzás dönt. Az igazgatóságra beadott 
szavazatok az esetben, ha az illető tag e minő­
égben a szótöbbséget el nem nyerné, a választ­
mányi tagságra is szólnak, kivévén, ha ugyanazon 
egyén neve egy íven két külön minőségben egy- 
szernél többször fordul elő.
Ha valamely igazgatónak megválasztott tag e 
tisztet el nem fogadná, vagy arról időközben le­
köszönne, avagy egy vagy több igazgatói állás 
bármely okból megüresednék, a lemondás, illetve 
megüresedéstől számított 30 napon belül az igaz­
gatói állás betöltése végett a választmány által 
rendkívüli közgyűlés hívandó össze ; ha pedig vá­
lasztmányi tag nem fogadná el tisztét, vagy egy, 
esetleg több választmányi tag helye időközben 
bármely okból megüresednék, az esetben az utána 
legtöbb szavazatot nyert póttag lép helyére.
Ha az előző évi igazgatóságnak valamelyik tagja 
az igazgatói tisztre való megválasztatását el nem 
fogadná, vagy arról időközben lemondana, tekintet
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nélkül a választmányi tagok teljes számára, három 
évi hatálylyal, ülési és szavazati joggal, a rendes 
választmányi tagok közé soroztatik.
A választmányi tagokul megválasztott 50 egyén 
után a legtöbb szavazatot nyert 6 egyén póttagul 
megválasztottnak tekintetik.
25- §•
Az igazgatóságnak és választmánynak az intézet 
állapotáról szóló jelentése és ezzel kapcsolatban a 
számadások felülvizsgálásáról szóló bizottságnak 
jóváhagyás végett tett előterjesztése ;
26. §.
a költség-előirányzat megállapítása ;
27. §.
a Casino fejlődésére s gyarapítására vonatkozó, 
nemkülönben az alapszabályok megváltoztatását 
czélzó indítványok.
Önálló, vagy az alapszabályok megváltoztatására 
irányult indítványok csak az esetben tárgyalhatok, 
ha azok a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a 
választmányhoz leendő beterjesztés végett az igaz­
gatósághoz Írásban beadattak, a midőn azok, a vá­
lasztmány véleményes jelentésével együtt, a köz­
gyűlés elé terjesztendők ; ha mind a mellett ily 
nemű indítványok ezen út mellőzésével nyujtat-
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nának be a közgyűléshez, azok a választmányhoz 
utasítandók, mely azt tárgyalván, a mennyiben 
szükségesnek mutatkoznék, rendkívüli közgyűlés 
összehívása iránt intézkedik, az esetben pedig, ha 
azt szükségesnek nem tartaná, jelentését a leg­
közelebbi rendes közgyűlésen m utatja be. Végre
28. §.
a sorrend kimerítésével elnapolandó közgyűlés 
folytatásakor a jegyzőkönyv és a szavazatszedő 
bizottság munkálatának hitelesítése és a szavazás 
eredményének kihirdetése.
29. §.
A közgyűlés a vélemények szétágazása esetén 
határozatait, a házszabályokban részletesen körülírt 
módon, a megjelent tagok általános szavazattöbb­
ségével hozza, a mennyiben az alapszabályok kivé­
telt nem szabnak (lásd zárhatározatok). Az ily 
módon hozott és az elnök által kihirdetett hatá­
rozatok a meg nem jelent tagokra nézve is feltét­
lenül kötelezők.
30- §•
A közgyűlések határozatai a Casino évkönyvében, 
esetleg a hírlapokban is közhírré teendők.
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V. FE JE Z E T .
Az igazgatóságró l.
31. §.
Az igazgatóság a közgyűlés által évenként válasz­
tandó 3 igazgatóból áll.
32. i
Az igazgatók az egyletet bíróságok és hatóságok 
előtt és magánosok irányában képviselik.
33- §•
Végrehajtják a közgyűlés és a választmány min­
den határozatát.
34- §•
A választmányi üléseken üléssel - és amennyiben 
az alapszabályok máskép nem rendelkeznek — szava­
zati joggal bírnak.
35- $•
A Casino-egyletet kötelező minden jogügyletet, 
a választmány jóváhagyása után, az egylet nevében 
ők kötnek meg és minden okiratot ők írnak alá 
együttesen.
36. §.
Köteles az igazgatóság minden felmerülő panaszt 
megvizsgálni és annak orvoslása iránt lehetőleg 
intézkedni ; különösen pedig a rend fentartására
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felügyelni ; e végből az igazgatóságnak nemcsak 
joga, de kötelessége is a tagokat az általuk netalán 
elkövetett rendetlenségekre figyelmeztetni.
37- i
A folyó ügyek közvetlen vezetésével, valamint 
a bíróságokkal és hatóságokkal szemben való kép­
viselettel, saját választása szerint, az igazgatóság egy 
tagját megbízza.
38. i
a)  Ezen intéző igazgató, a választmány által 
meghatározott járandóságok mellett, saját felelős­
ségére felfogadja és elbocsátja a vendéglőst és a 
szolgaszemélyzetet.
b)  Átveszi a kirekesztés iránt az igazgatósághoz 
czímzett indítványt, és ennek letárgyalására igaz­
gatótársait azonnal meghívja.
Az igazgatóság köteles az intéző igazgató által 
hozzá bem utatott tagkirekesztési indítványt azonnal 
beható tanácskozás alá venni, és az esetben, ha azt 
nem kellőleg indokoltnak, vagy az indokolást elfogad- 
hatlannak találná, jogosítva van azt visszautasítani, 
mi ellen a fél, a visszautasító határozat kézbesíté­
sétől számított 3 napon belül, a választmányhoz 
felebbezhet.
Amennyiben azonban az igazgatóság a beadott 
indítványt kellőleg indokoltnak és az indokolást 
is elfogadhatónak találná, köteles azt a kirekesz­
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tetni indítványozott taggal, és pedig a Budapesten 
kívül lakóval posta útján, vevény mellett, észre­
vétele megtétele végett másolatban azon figyelmez­
tetéssel haladéktalanul közölni: hogy amennyiben 
a kézbesítéstől számított 14 nap alatt az indítvány­
ban állított ténykörülményekre nem nyilatkoznék, 
azok általa beismerteknek fognak tekintetni.
Ha a beérkezett nyilatkozatból a felhozott vád 
alaptalansága minden kétséget kizárólag kiderülne, 
az igazgatóság még mindig jogosítva van a kire- 
kesztési indítványt visszautasítani. Ezen visszauta­
sítással szemben azonban az indítványozó az ügyet 
az igazgatóság ebbeli határozatának kézbesítésétől 
számított három nap alatt ugyancsak az igazgatóság 
útján a választmányhoz felebbezheti. Ilyenkor min­
den további eljárás nélkül, valamint a nyilatozat 
beérkezte, nemkülönben az arra kiszabott határidő 
válasznélküli elfelte után, vagy ha a kirekesztetni 
indítványozott tag holléte három hónap alatt kitud­
ható nem volt, a három hónap elteltével az illető 
kirekesztési ügy az igazgatóság által a választmány 
elé terjesztendő és e czélra annak különös meg­
jelölése mellett, hogy tagkirekesztés forog szóban, 
a választmányi ülés egybehívandó. Ily ülésre a vá­
lasztmányi tagok az ülést megelőzőleg legalább hét 
nappal és posta útján ajánlott levélben hívandók meg.
Az igazgatók tagkirekesztési ügy tárgyalásánál 
magukat nem helyettesíthetik. Hogy azonban ezen
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ügyek elintézésében fennakadás ne történhessék, 
az évi rendes közgyűlést követő, első választmányi 
ülésen titkos szavazás útján a választmányi tagok 
sorából e czélra 3 igazgató-helyettes választandó, 
kik az esetben, ha valamelyik igazgató súlyos be­
tegsége, vagy négy hétnél tovább terjedő külföldi 
távolléte m iatt a tárgyalásnál részt nem vehetne, 
az illető igazgató helyettesítésére betű-sorrendben 
hivatnak be. Azon igazgató-helyettes, ki az ilyen 
ügy igazgatósági tárgyalásában részt vett, ezen 
ügynek a választmány által való eldöntésénél sza­
vazati jogát nem gyakorolhatja.
c)  Utalványoz az előirányzat korlátain belül 
minden kiadást, bármely összeg erejéig, 600 kor. 
erejéig pedig az előirányzat határán túl is, saját 
felelősségére utalványozhat.
d)  Felügyel a tagdíjak pontos beszedésére. A tag­
díjak fizetésében tapasztalt késedelmezéseket pedig 
kellő intézkedés végett a választmánynak bejelenti.
e)  Intézkedik a közgyűlési határozatok és az egy­
leti tagokat érdeklő egyéb intézkedéseknek h ír­
lapok útján közhírré tétele, valamint az évkönyv 
szerkesztése és kiadása iránt.
f )  Kitűzi és egybehívja a választmányi üléseket.
g)  Végül akadályoztatása esetén helyettesét az 
igazgatók vagy a választmányi tagok sorából, a 
választmány utólagos jóváhagyásának fentartása 
mellett, kinevezi.
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VI. F E JE Z E T .
A választm ányról.
39- §•
A választmány üléseiben az egyes választmányi 
tagok minden ülésre nézve, egymást betű-sorrend 
szerint felváltva elnökölnek.
40. §.
Szavazattal bíró tagjai az egylet három igazgatója 
és az 50 választmányi tag.
A 3 tagból álló igazgatóság évenkint titkos sza­
vazás útján a rendes közgyűlésen választatik.
A választmányt illetőleg a következő eljárás 
állapíttatik meg :
Az 1 8qó. évi rendes közgyűlésen megválasztatik 
mind az 50 tag és a 6 póttag.
Az így megválasztott 50 tag a választást követő 
legelső választmányi ülésben sorshúzás útján három 
részre osztatik, úgy hogy az először kihúzott 16 tag 
működése egy évre, a másodsorban kihúzott 16 tag 
működése két évre, végül a visszamaradt 18 tag 
működése három évig tart.
Az így kisorsolt tagok ehhez képest kilépvén, az 
évi rendes közgyűlésen helyük szabályszerű módon 
három évre terjedő hatálylyal töltetik be, s az első
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3 év eltelte után mindig kilépnek azok, kiknek 3 éve 
letelt s helyeik új választás által töltetnek be.
Minden 3 évi cyklus elteltével 6 póttag is vá­
lasztandó.
A kilépett tagok csak a következő évi rendes 
közgyűlésen választhatók meg újból.
Az időközben elhunyt, vagy más okon kilépett 
tagok helyére évközben a nyert szavazatok aránya 
szerinti sorrendben a póttagok hivatnak be, a leg­
közelebbi rendes közgyűlésen pedig helyök válasz­
tás útján töltetik be, úgy azonban, hogy az így 
beválasztott tagok működése csak azon időre ter­
jed, a mely időre azon választmányi tagok műkö­
dése szólott, kiknek helyére megválasztattak.
41. i
Ülései a Casino tagja számára nyilvánosak.
42. §.
Érvényes határozat hozatalára minden esetben 
egy igazgatónak, azonfelül legalább :
a)  vendég-felvételnél 5,
b)  a folyó ügyekben! intézkedésnél 10,
c)  rendes tag felvételénél 15,
d)  tag-kirekesztésnél, valamint midőn a 10. §. 
értelmében másodszori választásnak van helye, egy 
a megelőző évben -/3-ad szavazattöbbséget nem
I I
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nyert ajánlott felett, 30 tagnak jelenléte és szava­
zata szükséges.
Az esetben, ha az ezen ügyekben összehívott 
első választmányi ülésen 30 tag nem jelent meg, 
a választmány 6 napnál nem rövidebb, de 14 nap­
nál nem hosszabb idő alatt újabb ülésre hivandó 
össze, a midőn 20 tag jelenléte a választmány 
határozatképességét megállapítja.
43- §•
A hivatalnoki személyzet kinevezése és elbocsátása 
ránt rendelkezik.
44. §.
Meghatározza a hivatalnoki, valamint a szolga­
személyzet fizetését és a vendéglős járandóságát.
45- i
Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek igaz­
gatása, továbbá az egyleti vagyon és jövedel­
mei, valamint a tagdíj-fizetések pontos behajtása 
felett.
46. i
Minden kiadás iránt határoz.
47- *■
Valamely tagnak kétségtelenné vált fizetési kép­




Elébe terjesztendők helybenhagyás végett az egy­
letet kötelező jelzálogi vagy egyébnemü kölcsönök 
felvételére és törlesztésére, valamint a beruházások- 
és átalakításokra vonatkozó minden jogügyletek és 
azokról kötendő szerződések.
49 - §•
Az egylet készpénzbeli vagyonának biztos és jöve­
delmező elhelyezése felett, az igazgatóság javaslata 
alapján, határoz.
S°- §•
Különös hatásköréhez tartozik az egyleti ház- 
>zabályok és házrend alkotása, esetleg módosítása, 
egyáltalában minden oly ügybeni intézkedés, mely 
ezen alapszabályok értelmében a közgyűlésnek vagy 
az igazgatóságnak fenn nem tartatott.
5 1- §•
A válaszmány határoz új tagok és vendég-tagok 
felvétele felett, az ezen alapszabályokban kimondott 
alapelvek szem előtt tartásával. 5
52- §•
Különösen fentartatik a választmánynak a tagok 
kirekesztése iránt a 38. §. értelmében előterjesztett 
indítványok tárgyalása.
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A tárgyalás zárt ülésben történik.
A határozat beható tanácskozás és szükség esetén 
a tényállásnak egy e czélra különösen kijelölt kül­
döttség által előzetesen történt kiderítése után, 
legalább egy igazgató és 30 tag jelenléte és 30 tag 
szavazása, illetve (42. §.) 20 tag jelenléte és szava­
zása mellett titkos golyóvetés útján hozatik.
A határozat egyszerű szótöbbséggel hozatik, 
azonban sem az igazgatók, sem a vádlók nem 
szavazhatnak.
53- $■
A választmány üléseinek jegyzőkönyvei az elnöklő 
választmányi tag és a jegyző által aláíratnak s a leg­
közelebbi ülésben hitelesíttetnek.
VII. F E JE Z E T . 
Z á rh a tá ro za to k .
54. §.
A nemzeti Casino nem bizonyos időtartamhoz 
kötött, hanem folyton fennálló egyesület.
55- i
A nemzeti Casino vagyona feloszthatlan, és ahhoz 
sem a részvényesek, sem az egyletből kilépett ta ­
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gok, sem azok örökösei, hagyományosai vagy en­
gedményesei legkisebb jogot sem tarthatnak. — 
Azon esetben, ha az egylet feloszlatása, emberi 
számítás szerint előre nem látható, bármi rend­
kívüli okok vagy eseményeknél fogva, elkerül­
hetetlenül bekövetkeznék, összes vagyona, mint 
szintén feloszthatatlan alapítvány, a magyar tudo­
mányos akadémia, avagy az annak helyébe netán 
lépett hasonló jellegű magyar tudományos inté­
zetre háramlik.
Az elkerülhetlenné vált felosztás, valamint az 
egyleti vagyonnak a kitűzött czélra leendő átadása 
iránt, a közgyűlés határoz. E határozat érvényes­
ségéhez szükséges, hogy az, a különösen meghívandó 




A játékból eredő tartozások rendezésére vonat­
kozó határozatok.
56- §■
A Casino tagjai csak készpénzzel, vagy a kiren­
delt casinoi közegnél bon mellett váltott játék- 
jegyekkel játszhatnak, miként azt a házszabályok 
vonatkozó szakaszai előírják. A bon mellett vál­
to tt játékjegyeket köteles a kiállító a játékot 
követő nap déli 12 órájától számított 48 óra alatt 
készpénzzel beváltani, mit ha elmulasztana, a k i­
rendelt casinoi közegköteles azt az egyleti tit­
kárnál bejelenteni, ki minden további megkérdezés 
nélkül az adós nevét a casino hirdetési táblájára 
kifüggeszti és erről az igazgatóságnak jelentést 
tesz. Ha az adós a kifüggesztéstől számított 3 nap 
alatt sem egyenlítené ki tartozását, az igazgatóság 
az illető adóst a Casino névkönyvéből törölteti, 
mit a választmány legközelebbi ülésében tudomás­
vétel végett bejelent.
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j jo jo /V .  b. sz. «Látta a m. kir. belügyminiszter» 
oly hozzáadással, hogy az 1508/1875. belügymin. 
sz. körrendelet 9. pontjában foglalt rendelkezés 
érvénye az egylettel szemben fentartatik s hogy 
az alapszabályok módosítására, az egylet feloszla­
tására s vagyona hovafordítására vonatkozó köz­
gyűlési határozatok csak a belügyminiszter jóvá­
hagyása után foganatosíthatók.





I. F E JE Z E T .
A közgyűlésről.
1. §.
A közgyűlés vezetése, a szólási és tanácskozási 
rend fentartása az elnököt illeti.
2. §.
A szólásra jelentkezők neveit a jegyző írja fel és 
kiki csak ezen feljegyzés sorrendje szerint szólhat 
a tárgyhoz.
3- $■
Közgyűléseken a szavazás — a mennyiben a 
többség a szőnyegen forgó kérdés tüzetes felvilá­
gosítása és megvitatása után sem volna nyilván 
kivehető — golyóvetés útján oly módon eszköz- 
lendő, hogy minden szavazó tag, e czélra egy golyót 
a szavazati szekrény «igen» és «nem» felirattal 
különösen megjelölt fiókjai egyikébe vet.
4 - * .
Az elnök rendszerint nem szavaz, a szavazatok 
egyenlősége esetére azonban döntő szavazattal bír.
5- i
Az esetben azonban, ha a kérdés többfelé ágaznék, 
a közgyűlés saját kebeléből, az igazgatók és választ­
mányi tagok kizárásával, egy három tagú bizottságot 
küld ki. — Ezen bizottság a mellékteremben össze­
ülvén, az abba egyenkint, az egyik ajtón be-, a 
másikon pedig kilépő minden tagnak szavazatát 
feljegyzi és összeszámítás után az eredményt a köz­
gyűlésnek előterjeszti. Az ily módon hozott hatá­
rozat kötelező s többé kérdés alá nem vétethetik.
6. §.
A közgyűlés határnapja, a napi lapok útján, 
legalább 8 nappal előbb közzéteendő, a casinói 
tagok pedig külön meghívók útján is értesítendők.
II. F E JE Z E T .
A választm ányról.
7- §•
A választmány az alapszabályokban megállapított 
jogkörében és módon, az egylet mindazon ügyeiben, 




névszerint fenn nem tartvák, az egylet czéljainak 
megfelelőleg intézkedik és határoz.
8 . § .
A választmány az intéző igazgató által, rendszerint 
havonta egyszer, de a szükséghez képest többször 
is egybehívatik.
9- §•
Az ülések napjáról a választmányi tagok két 
nappal előbb, a titkár által szétküldendő külön 
meghívók útján, értesítendők.
10. §.
A választmány üléseinek jegyzőkönyveit s vég­
zéseit az egyleti titkár szerkeszti s hitelesítés végett 
a leközelebbi ülésnek bemutatja, s egyáltalában 
a választmány és igazgatóság által reá bízott írásbeli 
teendőket a vett utasítás értelmében végezni köteles.
Az egylet hivatalnokai a Casino-egylethez nem 
tartozó egyének sorából is kinevezhetők.
11. i
A választmány, a közgyűlést megelőző ülésben, 
az egyleti tagok sorából a következő bizottságokat 
választja és azokat jóváhagyás végett a közgyűlés­
nek előterjeszti, úgymint :
a)  egy héttagú szavazatszedő és összeszámító 
bizottságot;
b) a három igazgatón kívül egy hat tagból álló
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bizottságot a számadások felülvizsgálására és a költ­
ségelőirányzati terv kidolgozására ;
c)  leltári bizottságot három tagból ;
d)  egy tizenhét tagból álló könyvtári bizottságot;
Ezen kivül a választmány saját hatáskörében,
az intéző igazgató javaslatára válasz t:
e)  egy 9 tagból álló játék-bizottságot, és
f )  egy 3 tagból álló szivar-bizottságot.
Ezen bizottságok teendői az alap- és jelen ház­
szabályok illető szakaszaiban meghatározvák.
III. F E JE Z E T .
A szavazatszedő bizottságról.
12. §.
Az igazgatók és választmányi tagokra beadandó sza­
vazatok összeszedésére és összeszámítására a választ­
mány, a közgyűlést megelőző választmányi ülésben, 
az egyleti titkáron kívül egy elnökből és hat tag­
ból álló bizottságot az egylet rendes tagjai sorából, 
vélemény elágazása esetén titkos szavazás útján, 
választ, s e választás eredményét helybenhagyás 
végett a közgyűlés elé terjeszti.
13. §.
Az alapszabályok 24. §-ában előírt szavazás titkos 




A betöltött szavazati ívek, minden tag által, a 
szavazatszedő bizottság elnökének személyesen nyúj­
tandók át, mely alkalommal az átadó neve a bizott­
ság két más tagja által feljegyzendő.
A szavazatszedő bizottság elnöke az átvett szavazó­
iveket egy e czélra rendelt záros szekrényben helyezi 
el s a szava*zás befejeztével azokat elzárván, kulcsát 
őrizete alá veszi ; egy alkalommal kitűzi a szava­
zatok összeszámlálásának időpontját, s arra a bizott­
ság tagjait meghívja.
14. i
A bizottság feladata a szavazatok összeszámítását 
a kitűzött időben megkezdeni s lehetőleg félbesza­
kítás nélkül befejezni, minden szavazati ívet a szava­
zatok összeszámítása után rögtön megsemmisíteni, a 
szavazat eredményét pedig jegyzőkönyvbe foglalva a 
közgyűlésnek, a közgyűlési elnök által meghatáro­
zott folytatólagos ülésén, kihirdetés végett bemutatni
IV. F E JE Z E T .
A vagyonról és szám adásról.
15. §.
A Casino vagyonáról két leltár vitetik, az egyik 
példány az igazgatással megbízott igazgatónál, a 
második példány pedig a levéltárban őriztetik.
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ló. §.
Minden új szerzemény, a vételár kitételével, azon­
nal mindkét példányba bevezetendő.
17. i
A leltár pontos vitele feletti felügyelet a leltári 
bizottságot illeti, mi czélból annak különös fel­
adata az egyletnek ezen leltárba felvett minden 
készletei és szerzeményei felől évenkint legalább 
egyszer közvetlen meggyőződést szerezni, a tapasz­
talt hiányokat, kártalanítás iránti intézkedés végett, 
a választmánynak bejelenteni.
18 .  §.
A pénztárnok által összeállított és egy szakértő 
által megvizsgált évi számadások mindig a köz­
gyűlés által a házszabályok 11. §. c)  pontja értel­
mében kirendelt bizottság által felülvizsgálandók.
19.  §.
Ezen bizottság feladata egyszersmind, a három 
igazgató hozzájárulásával, a következő évi költség- 
előirányzatot, a reményelhető jövedelem és szük- 
séglendő kiadások egybevetése alapján, kidolgozni 
és azt a lefolyt évről szóló számadások kapcsában 
megállapítás végett a közgyűlés elé terjeszteni.
Az igazgatóság a közgyűlésileg megállapított
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költségvetéshez alkalmazkodni, a mennyiben pedig 
azon előre nem látott szükség esetén túllépne, a 
különbözetet a számadások felülvizsgálására kikül­
dött bizottság előtt tételenkint felvilágosítani és 
indokolni tartozik.
2 0 .  §.
Minden fizetést a pénztárnok eszközöl a kirendelt 
igazgató utalványára. Köteles havonkint a választ­
mánynak a pénztár állapotát feltüntető kivonatot 
bemutatni, minden kiadást és bevételt pedig azon­




Feladata e bizottságnak a könyvtár és olvasó­
terem feletti őrködés és felügyelet, mely czélra a 
hivatali és szolgaszemélyzettel rendelkezik.
2 2 . § .
Feladata továbbá, a közgyűlés által e czélra 
megszavazott összeg keretén belül, új könyveknek 
beszerzése és a hírlapoknak, különös figyelemmel 
a jelentékenyebb és közérdekű irodalmi bel- és 
külföldi termékekre, beszerzése és megrendelése.
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23- $.
E végből saját kebeléből választott elnöke felhívá­
sára időnkint ülést tart, melyről a jelenlevők nevé­
nek feljegyzésével jegyzőkönyvet vezet. Érvényes 
határozat hozatalára legalább 3 tag jelenléte szükséges.
24. §.
A könyvtárban levő művek, folyóiratok, térképek 
és nevezetesebb hírlapokról a könyvtár közvetlen 
kezelésével megbízott casinói hivatalnok által rendes 
könyvtári mutató-könyv (index) vezetendő és abba 
minden újabban beszerezettmű pontosan bejegyzendő.
VI. FEJEZET.
A já ték - és sz ivar-b izo ttság  h a tá sk ö re .
25- §•
A játék-bizottság megállapítja, illetőleg a fel­
merülendő szükségletekhez képest módosítja a 
már létező játékszabályokat, eldönti a játék  köz­
ben felmerülhető elvi kérdéseket, utasításokat ad 
a komornokoknak játék közben a pénz- és kártya­
kezelésre, illetve az elszámolások mikénti lebo- 
nyolitására nézve.
Halasztást nem tűrő vitás kérdésekben, melyek 
a már fennálló szabályok értelmezéséből m erül­
hetnek fel, a bizottságnak épen jelenlevő tagjai
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esetleg tagja is dönthet, de kötelesek a kérdésnek 
mikénti elintézését, a bizottság legközelebbi ülé­
sén — hol legalább három tag jelenléte szüksé­
ges — jóváhagyás végett bejelenteni.
Az érvényben levő játékszabályok módosítása 
vagy megváltoztatásához a választmány jóvá­
hagyása kikérendő, hova a bizottság javaslatai az 
igazgatóság útján terjesztendők fel.
26. §.
A szivar-bizottság feladata a szivarkezelés fölötti 
felügyelet s a Casinónak szivar- és czigarettekben 
levő értékeinek, valamint az ebből folyó jövedel­
meknek ellenőrzése, mely okból évenkint legalább 
egyszer az egyleti titkár közbenjötte mellett, a keze­
lésről vezetett anyag- és pénztári számadást meg­
vizsgálni, illetve a szivarkészletet leltárilag átvizs­
gálni s arról a választmánynak jelentést tenni 
köteles.
A bizottság mellé egy segédhivatalnok van mint 
szivarkezelő rendelve, ki a bizottság utasításai 
értelmében eszközli a megrendeléseket, vezeti a 
pénz- és anyagszámadásokat, a beszerzett sziva­
rokat árusítás végett a személyzetnek kiadja, az 
árusítással megbízott személyzettel a leszámolá­
sokat megejti, s általában végrehajtja mindazon 
utasításokat, melyeket a bizottság a szivarkezelés 
érdekében hoz. A kiadott szivarok eladási árát, a
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választmány ez irányú határozatainak megfelelően, 
a bizottság állapítja meg.
27. §.
Eme bizottságok saját kebelükből választanak 
elnököt és jegyzőt. Az elnök az ülések össze- 
hivásáról intézkedik, de szükség esetén a Casino 
intéző igazgatója is összehívja a bizottságot.
Mindezen bizottságok üléseikről jegyzőkönyvet 
vezetnek, s a mennyiben üléseiken az intéző igaz­
gató sem személyesen, sem helyettese útján nem 
lett volna jelen, jegyzőkönyvüket az intéző igaz­
gatónak tudomás és hozzájárulás végett bemutatni 
kötelesek ; m iért is eme bizottságok határozatai 
csak akkor lesznek végrehajthatók, ha az intéző 
igazgató azokhoz hozzájárult. A mennyiben a 
bizottság határozata az intéző igazgató hozzá­
járulását nem nyerné meg, a bizottságnak joga 
van az ügyet a választmány elé terjeszteni.
VII. F E JE Z E T .
Az igazgatók hatásköréről.
28. §.
Az igazgatók, s névszennt az intéző igazgató 




Az igazgatók, névszennt az intéző igazgatónak 
az alapszabályok 38. §-a értelmében kötelessége 
esetleg a tagokat az általuk netalán elkövetett rend­
ellenességekre figyelmeztetni, a hivatali és szolga­
személyzet- és vendéglősre felügyelni, azokat a 
szükséghez képest külön utasításokkal ellátni ; 
tapasztalt vagy bejelentett hiányok és rendellenes­
ségek orvoslása iránt saját hatáskörén belől intéz­
kedni, a jelentékenyebb panaszokat pedig kellő 
intézkedés végett a választmánynak előterjeszteni.
30. §.
Az intézet ezüst-, edény-, üveg- és butorkészlete és 
egyéb ingó vagyona az intézkedő igazgató felügye­
lete alatt áll.
31. §.
Az igazgatóság feladatához tartozik a pénz­
tárnak időnkinti rovancsolása és a számadások­
nak megvizsgálása. Köteles továbbá a pénztárnok 
által minden közgyűlés előtt bemutatandó szám 
adások és azokból vont mérleg szerint fenlevő kész- 
pénzbeli állapotról a közgyűlésnek jelentést tenni.
Az intéző igazgató feladata még a számadó 
komornok számadásait megvizsgálni, nemkülönben 
az egyletnek ezüst-, üveg- és egyéb készletei és 
bútorai jó karban tartására ügyelni.
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32. i
A kártyáknak nagyban beszerzése és eladása iránt 
szintén az intéző igazgató intézkedik.
33- §•
A Casino tagjai az egylet helyiségeiben a kiszol­
gáló személyzetnél hitelt igénybe venni jogosítva 
nincsenek, miért is az ott megrendelt étkek és italok, 
szivar és játékkártyák stb. azonnal készpénzben 
fizetendők.
34- §•
Kivételes esetekben, csekélyebb összegű adós­
ságok rövid időre eltűretnek, ezen adósságok azon­
ban ugyanazon egy tagnál, bár több személy által 
hiteleztessenek is, összesen 200 koronát meg nem 
haladhatnak.
35- §•
Azon esetben, ha valamely tag ezen nem enge­
délyezett, csak m egtűrt hitelt 200 koronánál maga­
sabb összeg erejéig venné igénybe, a hitelező vagy 
hitelezők tartoznak ezt az igazgatóságnál intézke­
dés végett bejelenteni.
Az igazgatóság ennek folytán az adóst ajánlott 
levélben térti vevény mellett azon figyelmeztetéssel 
szólítja fel tartozásának kiegyenlítésére, hogy a 
mennyiben azt, a visszaérkezett térti vevény alá­
írása által igazolt mtőlevél kézbesítésétől számított
13’
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14 nap alatt ki nem egyenlítené, a Casinóból 
kizára tik.
36. i
Ha az adós ezen záros határidő alatt sem fizetné 
meg tartozását, ezt az igazgatóság a választmány­
nak a térti vevény felmutatása mellett bejelenti, s 
a választmány az adósnak a Casinóból való kizá­
rását, minden további tárgyalás nélkül, határozati- 
lag kimondja.
VIII. FE JE Z E T .
A játékszabályok.
37- §•
A Casino tagjai csak készpénzzel, vagy a komornok- 
nál váltott játékjegyekkel játszhatnak.
Magán bon-okkal játszani tilos.
38. §•
A komornoktól átvett játékjegyekért a játszó egy 
általa aláírt bont köteles adni. A játék befejeztével 
a játszók kötelesek a komornokkal leszámolni, ki a 
nyerőknek a nyert összegről egy aláírásával ellátott 
bont állít ki.
39- §•
Kik játékjegyeiket készpénzen veszik, azok a játék 




A komornoknak adott bon-okat köteles a kiállító 
48 óra alatt készpénzzel beváltani. Eme 48 órai 
határidő a játékot követő nap déli 12 órájától 
számíttatik ; a netán közbeeső vasár- és ünnepnapok 
eme 48 órába be nem számíttatnak.
41. .§.
Minden casinói tag — kivéve a kiskorúak és 
esetleg gondnokság alatt állókat — játékközben a 
komornoknál 5000 koronáig terjedő hitelt vehet 
igénybe.
42. §.
Ha valamely tag játékból eredt kötelezettségei­
nek eleget nem tett, addig, míg azt nem rendezi, 
sem bon-nal, sem készpénzzel nem vehet részt a 
játékban.
43- §•
Más-más keletű játékból folyó külömbözetek elszá­
molása, minden körülmények között külön kezelendő.
44. §.
Ha valamely tag, a komornoknál váltott bon-ját, 
a megszabott 48 óra alatt be nem váltja, köteles 
ezt a komornok az egyleti titkárnak bejelenteni, ki 
minden további megkérdezés nélkül az adós nevét a 
Casino hirdetési táblájára kifüggeszti, miről az
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igazgatónak jelentést tesz. Ha az adós, a kifüggesz­
téstől számított 3 nap alatt sem egyenlítené ki 
tartozását, az igazgatóság az illető adóst a Casino 
tagjainak névsorából törölteti, mely tényt a választ­
mány legközelebbi ülésében tudomás végett bejelent.
45- §■
Ha valamely játékból eredt külömbözet ki nem 
egyenlíttetett, ezen külömbözet, a játékban résztvett 
urak között, nyereségeik arányában osztatik fel, 
illetve abból levonatik.
4b- §•
A hozom vagy crayon s általában minden fede­
zetlen játék a Casino helyiségeiben szigorúan 
tiltatik. Ha eme szabályt valaki netán áthágná, 
első Ízben a játékbizottság elnöke, vagy távol­
létében annak helyettese az illetőt levélben figyel­
mezteti eme játék tilalmas vo ltá ra ; másodízben 
nevét a Casino hirdetési tábláján 3 napra kifüggeszti, 
s ez idő alatt az illető semminemű játékban részt 
nem vehet ; azon nem várt esetben pedig, ha 
valaki harmadszor is megszegné a fedezetlen 
játékra kiszabott tilalmat, a játékbizottság elnöke 




A nemzeti Casino helyiségei reggeli i i  órától éjfél 
után 5 óráig nyitva állanak.
2. §.
Könyvtárai, újságai, tekeasztalai és étterme a tagok 
és vendégek használatára szolgálnak.
3- §•
A casinói szolgaszemélyzetnek a kiszolgálatért 
borravalót elfogadni, vagy a Casino helyiségén 
kívül magánházakban kiszolgálni szorosan tiltatik, 
ebből kifolyólag beszüntettetik az eddig szokásban 
volt újévi ajándék-gyűjtő szekrény kitétele is.
4- i
Könyvet, folyóiratot, hírlapot, földképet és egyéb 
nyomtatványt a Casinóból elvinni nem szabad.
5- §■
A Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, játék- 
és éttermek csak a kijelölt czélokra használhatók.
6. § .
Az olvasó-teremben kímélő csend legyen.
i o 4
A Casino termei, névszerint a felső étterem 
idegen czélra és vigalmakra, különösen bemeneti 
díj mellett, nem használható, abban vigalom csak 
az egylet nevében s az igazgatóságnál eleve tör­
tént bejelentés után egyleti tagok által rendezhető 
s az a Budapesten tartózkodó minden egyleti tagnak 
tudtul adandó.
8 . § .
Az étteremben az október i-től junius i-ig ter­
jedő idény alatt esti 6 óra előtt a dohányzás tilos
9- $•
A Casino többi helyiségeiben csak esteli io óra után 
szabad ételeket és italokat felszolgálni ; kivételt képez 




A Casino magán étkező helyiségeivel, csak a Casino 
rendes tagjai rendelkezhetnek, és ezen helyiségek 
használatára csak olyanokat jogosíthatnak, kik osz­
tálykülönbség nélkül, a tisztességes társadalmi körök 
befogadottjai.
11. §.
A tagok, a Casino bútorai és egyéb felszerel­
vényei kímélésére figyelmeztetnek.
ros
Azon tagoknak nevei, kik az alapszabályokban 
meghatározott évdíjakat azon év deczember havá­
nak utolsó napjáig sem fizették le, a következő év 
január i-én az e czélra kijelölt táblára kifüggesz- 
tendők.
A z  1895 február hó 16-án, 1896 február 10-én, 
valamint az 1901 okt. hó 28-án tartott választmányi 
ülés határozata folytán a kártyadijak következők :
12. §.
Piquet és m agyar kártya.
Esti 10 óráig ... ... ... ... .. .  ... . . .  3 kor.
10— i-ig ...  ... .. .  ... .. .  . . .  4 «
i —3-ig ...  ... ... ... . . . .  8 «
3— 5-ig ... ... ... ... ... 16 «
W hist.
sti 10 óráig ...  ... .. .  ... . ... ... 4 kor.
10—i-ig ...  ... . . .  . . .  . . .  . .  6 «
i —3-ig— ... . . .  — — ... — 10 *
3 — 5 - i g  —  —  - -  —  —  —  1 6  «
Tarokk.
Esti 10 óráig... . . .  ... .. .  ... ... .. .  6 kor.
10—i-ig ...  . . .  ... ... ... ... 8 «
1 —  3 - i g - ..........................-  —  —  —  —  1 2  «




Éjfél után 3-ig ... ... ... ... ... ... 8 kor.
Éjfél után 3-tól—5-ig ... . . .  ... ... 20 «
Q uinze.
Ejfél után 3-ig fejenkint .. .  . . ... ... ro kor.
Éjfél után 3—5-ig (( ... ... ... 20 «
P ocker.
Éjfél után 3-ig fejenkint _ . ... .. ... 10 kor.
Éjfél után 3—5-ig « ...  ... _ _ 30 «
E c a rté .
Ejféli i-ig fejenkint... ... ... ... ... 2 kor.
i—3-ig « — --- — - -  25 «
3—5'ig  ■ — - -  — — — 50 «
R am sli és F e rb li.
Éjfél után 3-ig fejenkint .. .  ... ... _ 4 kor.
Éjfél után 3—5-ig « .... ... .. .  . . .  10 «
Minden más, esetleg még előfordulható játékokra 
nézve az igazgatóság felhatalmaztatott, hogy azok 
szabályozása iránt rendeleti utón intézkedjék.
A Quinze, Ecarté, Pocker, Ramsli és Ferbli já té­
kok után a díjak nem cumulative számítandók.
A Casino szinházi ülőhelyei, a színházi napi ár­
folyam szerint bocsáttatnak a rendes tagok rendel­
kezésére.
io 7
A panasz- és indítvány könyv.
13. i
A Casino írótermében panasz- és indítványkönyv 
van letéve.
14. §.
A panaszkönyvbe az egyes tagok, neveik saját­
kezű aláírása mellett, a szolgálat, a rend, vagy 
egyébként tapasztalt hiányok miatti panaszaikat 
és észrevételeiket bejegyzik.
15. §.
Névtelen vagy idegen nyelven írt panaszok figye­
lembe nem vétetnek.
ló. §.
A panaszkönyv minden választmányi ülésen 
megvizsgálás végett bemutatandó és a panaszok 
feletti intézkedések és észrevételek a hajtott lapra 
írt panaszok mellé feljegyzendők.
17. §.
Az indítványkönyvbe az egyes tagoknak az egy­
let javítása és emelése, valamint irodalmi termékek 
beszerzése iránt teendő, vagy az egyletet általában 
érdeklő, minden más javaslatok sajátkezüleg be­
jegyzendők és intézkedés végett a legközelebbi 
választmányi ülés elé terjesztendők.
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F ÜGG E L É K .
Tudnivalók.
1.
Az intézet az 1905-ik évben 2 tiszteleti, 684rend.es 
és 23 rendkívüli, összesen tehát 709 tagot számlált 
kebelében.
2.
Az 1868-ik év május 3-án tartott rendkívüli * 
közgyűlés határozatánál fogva az új tagokra nézve 
az aláírás folytonos, s következőleg tart a tag 
belépési éve kezdetétől 6 évig, a mennyiben nem 
életfogytiglani kötelezést vállalt.
3-
A Casino jelenleg Kossuth Lajos-utcza 5. számú 
(volt gr. Cziráky-féle) saját házában van.
4-
A Casinóban, közhatározat szerint, ily tartalmú 
aláírási ív van kitéve, melyhez minden tag hozzájárul­
hat : «Ki testének elpusztultával, mit halálnak szok­
tunk nevezni, nem hiszi egész létének elenyésztét, 
annak utolsó pillanatában, mikor nem ritkán nem 
elég világos a fő, de se kéz, se nyelv nem mozog­
nak többé, fölötte kellemetlen érzés lehet végaka-
iog
rátának el nem rendelése miatt övéit, barátait vagy 
csak cselédeit is minden ellátmány nélkül hátra­
hagyni. Ez okból mi alólírtak végakaratainkat jó 
eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban alig 
lehet kellemesebb és megnyugtatóbb érzés egy 
nemes keblű férfira nézve, mint annak biztos 
hiedelme, hogy azon honfitársainktól, kiket éle­
tünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk után is 
hosszabb ideig megemlegettetünk, s ily emléke­
zések alkalmával felhordott példáink után a jövő­
kor gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, hol 
azok az erény ösvényét jelölék, ellenben óvako- 
dásra s jobb út választására serkenteni ott, hol 
emberi gyarlóságunknál fogva az igazság körén 
kívül kalandozánk : egyúttal ezennel azt is Ígérjük, 
hogy a pesti nemzeti Casino társaságnak végren­
delkezésünkben egy kis emlékjelet hagyandunk.»1
Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerin t: 
Széchenyi István,2 Bánffy Pál, Fáy András,
1 A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki 
közgyűlés határozatából a következő záradékkal toldatott 
meg: «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által a 
Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket 
vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására 
felszólíthassa.»
2 Gróf Széchenyi István végrendeletileg egy díszes emlék­
serleget hagyományozott a Nemzeti Casinónak, azon óhaj­
tással, hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve, emlé­
kére évenkint üríttessék ki. Az 1864-ik évi január 30-án
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Dercsényi Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, 
Wenckheim Béla, Pregárd János, Lipthay Béla,3 
Szilassy József, Wesselényi Miklós, Jósika Miklós, 
Marczibányi Lajos, Dessewffy Aurél,4 Baldácsi 
Antal, Andrássy György, Benyovszky Péter, 
Waldstein János,5 Daruváry Jankovich Izidor, 
Földváry Lajos, Földváry Antal, Niczky Sándor, 
Atzél József, Miller Antal, Orczy László, Podma- 
niczky Lajos,6 Kendelényi Károly, Festetich Vincze,
tartott közgyűlés erre jegyzőkönyvi határozatkép mondotta 
ki: «hogy a Nemzeti Casino e díszes művű serleget örök 
időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, mint az 
egylet dicső nevű alapítójának végrendeleti megemlékezésére, 
a dicső utódok is hálás kegyelettel fognak tekinteni, továbbá, 
hogy e serleg legjobb magyar borral töltve évenkint a köz­
gyűlés hetében tartandó lakoma alkalmával a dicsőült em­
lékére ürítendő # — Az első ünnepélyes lakoma 1864-ik évi 
február i-én tartatott m eg; a serlegürítés előtt id. báró 
Wenckheim Béla mondott emlékbeszédet.
3 Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumot 
ajándékozott a Casinónak, melybe a Széchenyi-lakomákon 
tartatni szokott emlékbeszédek gyűjtetnek össze.
4 Gróf Dessewffy Aurél fentebbi ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékez­
vén, válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nemzeti Casino 
egyesületének hagyományozta.
5 Gróf Waldstein János egy jeles művész által festett 
(ismeretlen) női arczképet ajándékozott a Casinónak.
6 Báró Podmaniczky Gyula megemlékezvén Báró Pod- 
maniczky Lajos ezen aláírásáról, 1900-ban egy csinos mun­
kájú kis antik ezüst serleget adott át a Casinónak «Br. Pod­
maniczky Lajos hagyománya# felírással.
I l l
Boh us János, Tasner A ntal,7 Rosti Albert, Szabó 
János, Szápáry Antal, Urményi József, Beniczky 
Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, Láng Ignácz,7 
Weisz Bernát,7 8 9Széchényi Béla gr.9
5*
Továbbá megemlítendő, hogy ekkoráig a Casino 
házvételére tagdíjváltságul aláírt 1200 forintnyi köl­
csönöket haláluk esetére az intézetnek engedték s ez­
által magukat a tagdijfizetés kötelezettsége alul élet­
fogytiglan megváltották : Atzél Péter, Almássy Kál­
mán gr., Apponyi György gr., id. Batthyány Géza 
gr., Bohus László br., Erdődy István gr., Festetich 
Dénes gr., Festetics György gr., Festetics Tasziló gr., 
Gyürky Abrahám gr., Inkey István br., Inkey József 
br., Jankovich László, Karátsonyi Guidó gr., Lipthay 
Béla br., d’Orsay Emil gr., Pálffy János gr., Podma- 
niczky Frigyes br., Somssich Pál, Széchenyi Béla gr.,
7 Tasner Antal és Láng Ignácz urak a Nemzeti Casino 
könyvtárát több becses munkával gyarapították.
8 Weisz Bernát úr szt. Erzsébet életét ábrázoló díszes 
és felette becses könyvet hagyományozta a Nemzeti Casino 
könyvtárának.
9 Széchényi Béla gr. 1876-ban Deák Ferencznek Györgyi 
Alajos által megfestett életnagyságé képét ajándékozta a 
Casinónak.
Hollán Ernő úr egy ezüst tálczán nyugvó kristályüveg 
tentatartót, egy úti iródobozt és egy angol hadászati mun­
kát két kötetben hagyott emlékül a Casinónak.
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Széchenyi Imre gr.,Wenckheim Rudolf gr., Wodianer 
Albert br. ifj., Wodianer Mór br., Zichy Bódog gr., 
Zichy Ferencz gr., Zichy Jenő gr., Zichy József gr. 
id., Zichy József gr. ifj., Zichy Paulai Ferencz gr.
Folytatólag a tagdíj fizetéskötelezettsége alul 
2 — 2000 forint lefizetése által megváltották m agukat: 
Zichy Ágost gr. és Zichy Tivadar g r . ; Ferencz József 
braganzai herczeg ő Fensége és Mikes Ármin gróf 
pedig ezen kötelezettségüket 4800 koronával vál­
tották meg ; — végül br. Majthényi László úr 104. 
számú N. Casinói 1000 frtos kötvényét halála 
esetére a Casinónak adományozta, fentartván maga 
részére a kamatoknak életfogytiglani haszonélvezetét.
6
Zichy Jenő gróf a Casino iránti érdeklődésé­
nek az által adta kiváló jelét, hogy Pállik Béla 
festőművész által megfestette Széchenyi István gr. 
lovasképét, s azt a Casinónak felajánlotta. A kép 
leleplezése 1896. évi április hó 12-én ment végbe a 
Casino nagyszámú tagjainak részvéte mellett, mely 
alkalommal, valamint a leleplezést követő lakomán, 
az ajándékozó Gróf méltó ünneplés tárgyát képezte.
A nemes Gróf chinai tanulmány útjában sem fe­
ledkezett meg egyesületünkről, s ez alkalommal egy 
nagy értékű -— a Ming-dynastia korából származott — 
vázát hozott, illetve ajándékozott a Casinónak.
Andrássy Tivadar gróf, megemlékezvén a Casino
” 3
1893 évi közgyűlésének azon határozatáról, melyet 
a koronázás negyedszázados évfordulója alkalmából 
hozott, mely «dicső emlékű gróf Andrássy Gyula 
arczképét a Casino részére megfestetni rendelte» — 
nagynevű atyja arczképének megfestését magára 
vállalta, s a Benczúr Gyula festménye után Knop 
Imre által megfestett életnagyságú képet az 1899 










NEG YVENH ARM ADIK  IAKOM A,
1906. évi február hó 4-én.
Szónok-. G r ó f  S z é c h é n y i  V i k t o r
Uraim !
«Hogy mentői több Széchényi foglaljon helyet a 
szónokok sorában», ezen megokolással tűzte a 
Casinó igazgatósága azon végtelen megtisztelő, de 
súlyos feladatot elém, miszerint én legyek az, ki 
az idén gyarló hangommal megkopogtassam a cenki 
sírbolt vasajtaját.
Érzem szellemi fegyverzetem gyöngeségétés ezért 
bizalmamat egyrészt az önök elnéző nyájasságába, 
másrészt alapítónk ama mondásába helyezem : 
«homokszemeket fog hordani, ha köveket nem 
m ozdíthat.»
Mint mikor a zúgó szélvész meg a tomboló 
vihar közepette pillanatnyi csend áll be és a go- 
molygó felhők közt rés támad — melyen a nap­
nak egy vékony fénylő sugara szűrődik át és a 
derűnek még kétellyel küzdő reményét kelti fel 
bennünk — így áll ma nemzet e hazán !
i i 8
Nem tudjuk még, újból belekezd-e a rettenetes 
orkán pusztító munkájába — vagy tova vonul, 
hogy a verőfény éltető melegének helyet adjon : 
Kétség és remény között ugyan, — de áll nemzet 
e hazán ?
A gondos gazda a vihar szünetelésekor körül­
nézi házát, hogy az ég fékevesztett elemei nem-e 
tettek benne kárt, látja, hogy itt-ott letörött egy- 
egy párkányzat, de hála az alap szilárdságának és 
a szerkezet alaposságának, — az épület maga erősen 
áll. A próbát kiállotta.
A magyar is, nemzeti küzdelmének pillanatnyi 
szünetében megnyugodva nézheti körül ezredéves 
alkotmányának bástyáit. A gonosz furfangok fonák 
árja em itt-am ott leüthetett egy oromdiszt, de az 
alkotmány maga — áll és é l te t!
All és éltet, m ert láttuk, hogy veszélyben forgása 
pártkülönbség nélkül minden magyart maga köré 
csoportosított.
Minden magyar, mint egy ember felállott, midőn 
arról volt szó, hogy őseink legszentebb hagyó 
mányát tényleges komoly veszély fenyegeti! Mint 
Széchényi 59-ben irá : «Szent István birodalmában 
nincsenek ma már liberálisok, conservativek vagy 
reactionáriusok, csak lelkes és hű magyarok vágy­
nak !» «Ne oszoljék meg a magyar többé soha!»
E küzdelem legutóbbi fázisában együtt voltunk 
és vagyunk mind, pártkülönbség nélkül, de sajnos
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nem kivétel nélkül ! Ezen kivételekről azonban 
tovább elmélkedni nem férne össze e történelmi 
serleg magasztos méltóságával. Voltak és lesznek 
ilyenek minden időben, hisz Széchényi is ekép 
apostrofálta B acho t: «Mindnyájan rendületlen hivei 
e drága hazának, árulók nincsenek vagy csak ke­
vesen — úgy hogy Excellenciád csak nehezen 
birna hiveket szerezni, és ezen czélból le kellene 
szállnia azon kloákákba, melyek többé-kevésbbé 
mindenütt képződnek, hol emberek nagyobb szám­
ban élnek együtt!»
Ma ugyan még nem tudjuk, hogy a vékonyka 
napsúgár, mely a viharfelhők fekete tömegét á t­
törte — derűvé változik-e, avagy ismét sötét­
ségbe vész !
De ha mégis hiszünk egy jobb jövő reményében, 
úgy ezt azért tesszük, m ert bebizonyosodott, hogy 
vannak vezető államférfiaink, kiket az igazságtól, 
a mérséklettől, az alkotmányszeretettől sem a 
hatalom kecsegtető fénye, sem a népkegy utáni 
sóvárgás eltántorítani nem bir.
De tapasztaljuk azt is, hogy jóságos fejedelmünk, 
daczára gyarló tanácsadók elhomályosító törek­
véseinek, igyekszik megtalálni az utat a nemzet 
szívéhez.
A kölcsönös egyntértés azon drágakövekkel kira­
kott ösvény, melyen nemzet és fejedelem nagygyá
lesz.
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Idézem Széchényi Is tv án t:
« . . .  a fejedelem ne ruházzon fel érdemtelene­
ket bizalmával és ne legyen bizalmatlan a nemzet 
fokozódó ereje iránt, m ert az erős nemzet, melynek 
nincsen mitől tartani, hozzá is leghűbb lehet 
A jólelkű és jóakaratu fejedelem és nemzet egyet­
értése el nem bomlasztható nagyhatalmat képez !»
«Nem lehet másban, mint az összhangban a 
boldogság.»
«A fejedelem és a magyar nemzet jóléte és 
biztonsága elválaszthatatlan egymástól és csupán 
egy és ugyanazon dolognak két oldala.»
«Van-e dicsőbb dolog a fejedelemre nézve, 
m intha a duzzadó erőket bölcsen zabolázza, de 
a nemzettel gyorsan, halad fel a szerencse és hal­
hatatlan hir magas polczára !»
«Fejedelem és alkotmányos nemzet között a 
bizodalmát kell megerősíteni».
«Szent feladat ezt lehetőleg előmozdítani !»
S most, midőn a béke még oly halvány, de mégis 
biztató reménye szállja meg lelkünket és merész 
vágyakozásunk Magyarországot egy boldogabb kor­
szakba látja belépni, képzeletünk szárnyán vigyük 
be oda gróf Széchényi István emlékét !
M ert hisz ha valóra válna reményünk, úgy 
végre király és nemzet bölcsességének sikerülne 
az annyira vitás katonai kérdést nyugvópontra
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hozni és ezáltal a hadsereget a nemzet leikéhez 
közelebb vinni.
Ez okból tán nem lesz most időszerűtlen Szé­
chényi Istvánt mint katonát méltatni.
Széchényi István, daczára az ő sokoldalúságának, 
minden állást, melyre vállalkozott, egyéniségének 
egész teljességével igyekezett betölteni. Ezt látjuk 
katonai szolgálatának ideje alatt is. A reánk maradt 
adatokból az ő személye mint a magyar lovas­
katonának legnemesebb eszményképe emelkedik 
ki, ki bravúros haditetteivel fényes hímet varrt 
a magyar történelem lapjaira.
Az 1808. országgyűlés lelkesedéssel szavazta meg 
Napoleon ellen az újabb 25 000 újoncot, birtok­
arányban minden családtól egy tagot követelve.
Hogy felelt meg ennek gróf Széchényi Ferencz ? 
Úgy, hogy mind a három fiát elküldötte a csata­
térre, a 28 éves Lajost, a 20 éves Pált és a 18 éves 
Istvánt.
István még be nem végzett tanulmányait volt 
kénytelen félbeszakítani, hogy a W ürtem berg- 
huszárokkal hazája oltalmára siessen.
Mindent legyőző ész és akaratereje, re tten thetet­
len bátorsága, találékonysága egybekötve nagy 
testi ügyességgel, kivált kitűnő lovaglásával fényes 
katonai jövőt biztosíthattak volna neki. Fárad- 
hatlan szorgalommal és kitartással igyekezett a 
katonai tudományok elméleti részét is elsajátítani.
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Katonáskodásának 5. hónapjában a király napi­
parancsban dicséri meg, mert egy fontos parancsot 
rendkívüli bátorsággal és ügyességgel vitt át a 
Dunán Károly főherceghez. A rákövetkező évben 
Vlassics ezredes azt írja a ty jának : «minden er­
kölcse ezen ifjú Urnák olyan, hogy a Hazának és 
Excellenciádnak reményeit bőven fogja teljesíteni!»
A győri csatában és az ez előtti csetepatékban 
mindig a legexponáltabb helyeken találjuk úgy, 
hogy Érti alezredes azt írja Széchényi Ferencnek, 
hogy profosz-büntetés terhe alatt kellett megtil- 
tatnia, hogy határozott parancs nélkül ne merész­
kedjék többé puskatüzbe menni.
Jellemző, hogy Széchényi István, bár mindig és 
mindenünnen igen szorgalmasan irt, katonai éle­
tének még legapróbb részleteiről is, mégis soha 
egy szóval sem emlékezett meg sem ezen, sem 
más kapott kitüntetéseiről vagy különös tétemé- 
nyeiről, annyira távol állott tőle az öndicsekvés!
De nemcsak a háború izgalmas napjaiban, de 
a béke kitartó és szívós  bár sokszor unalmas m u n ­
kájában is derekasan megállotta helyét. Leveleiből 
tudjuk, hogy szorgalmasan «exerciroz» Nagyvára­
don, Világoson és Simándon. Innét tudjuk azt is, 
miszerint erszénye bajtársai számára mindig nyitva 
volt és hogy ezekkel valamint legénységével is 
gyakran éreztette vendégszeretetét.
Eleme a harc volt, itt volt csak alkalma kiváló
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tehetségeit kellőleg érvényesíteni. Jellemző tulaj­
donság nála, hogy becsvágya csüggedést nem 
ismert, a győzelemben, az eredményben mindig 
biztosan hitt. írásaiban többször találkozunk ilyen 
és hasonló mondatokkal: «Epedve várjuk az ellen­
séget, kit bizonnyára lefogunk győzni!» vagy: 
«A katona mindig óhajtja a háborút s biztosra 
veszi a győzelmet?»
Legnevezetesebb két haditényét azonban 1813. 
a lipcsei csatában és 1815. Tolentino mellett végezte.
Hires lipcsei lovaglását, bár közismeretű, sza­
badjon újból emlékezetbe idéznem :
1813 október 16-án volt a lipcsei népcsata első 
véres napja. Schwarzenberg W achaunál megaka­
dályozta Napóleont, hogy a körülötte mind szoro­
sabbra fűződü gyűrűt áttörje, mig Blücher északon 
verte vissza aznap a franciákat. Ezen ütközetek 
annyira kimerítették a csapatokat, hogy Schwar­
zenberg az általános támadást csak harmadnapra, 
azaz 18-ra merte elrendelni. Erről kellett Blüchert 
értesíteni.
Széchényit szemelte ki a tábornagy az izenet át­
vitelére.
Blücher főhadiszállására csak két út veze te tt: 
egy nagy kerülő, melyen esetleg a felszólítás 
későn érkezhetett volna és egy rövidebb az ellen­
ség vonalain keresztül. Bízva jó lovában, e rövi­
debb útat választotta Széchényi és a franczia elő-
16*
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őrsök meglepett vonalain átrepülve, hajnalra sze­
rencsésen el is érte Blücher hadiszállását.
Blücherhez való megérkezését ő maga egy ország- 
gyűlési beszédében így adja elő: «Szürkületkor 
érkeztem oda. Az előszobába lépve, a tábornok 
katonáját a tükör előtt találtam haját rendezve 
és porozva. Tovább menve, hadapródját csodála­
tomra szintén így találtam. Bemegyek a hős baj­
nokhoz, és őt is baját rendezve és porozva találom. 
«Uram», mondám a hősnek, «azt véltem, hogy 
karddal és nem haj-, de puskaporral fogtok ma 
foglalkozni». Erre ő így felelt: «ma ünnepet ülünk». 
Ennyire meg volt Blücher győződve arról, hogy 
Napóleont még aznap megverik».
Blücher, kinek ekkor az izenetet átadta, rögtön 
késznek is nyilatkozott az előnyomulásra. Széchényi 
azonban arra nézve is hozott rendelkezést, hogy 
Blücher a svéd trónörököst szintén hivja meg a 
18. támadásra. De Blücher kételkedett, hogy, mint 
mondá, «azt a határozatlan embert, ki mindig 
mást tesz, m int a mit tennie kellene, erre a lépésre 
rá lehessen birni».
Erre Széchényi egy hirtelen elhatározással igy 
szólt: «Adjon nekem egy lovat Excellenciád*. 
«Mit akar Ön fiatal ember ?» — kérdé a hadvezér.
«Ráakarom birni a trónörököst az előnyomulásra, 
bármibe kerüljön is!»
Ez a bátor fellépés tetszett az öreg katonának,
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lovat adott neki és áldását ezen szükséges vállal­
kozáshoz.
Széchényi tehát ellovagolt Bernadotte táborába. 
A trónörökös előszobájában a szolgálattevő tiszt­
nek elmondotta jövetele okát. Ez kérdezte, hogy 
van-e formaszerű megbizása az izenet átadására. 
Széchényi azon tagadó válaszára, hogy: «Csak a 
fejét koczkáztatja, amit azonban a közjóért soha­
sem sajnál», megjegyzé a tiszt: «Fiatalember, 
Ön sokat koczkáztat, de be fogom jelenteni».
Széchenyi a trónörökös előtt megjelenvén, bát­
ran előadta jövetele okát. Azonban a trónörökös 
mindenféle kifogásokra támaszkodva, a kérelmet 
nem vélte teljesíthetőnek. Széchényi nem veszté el 
lélekjelenlétét és Írásban kérte annak bizonyítását, 
hogy a három uralkodó meghívását Lipcse alá 
átadta neki.
A svéd trónörökös a kívánt iratot ki is állította, 
de később habozni kezdett. Visszahívta Széchényit 
és végül elhatározta, hogy menni fog. Széchényi a 
követendő útirányt megjelölte, melyen a 6o,ooo-nyi 
svéd hadsereg csakugyan megindulván, még idejé­
ben érkezett meg és eldöntötte a lipcsei csata sorsát.
Széchenyi pedig azon az utón, a melyiken jött, 
ismét visszalovagolt Schwarzenberghez.
Lipcsétől Párisig a francziák nyomában találjuk 
Széchényit, ki ezen 19 hónapig tartó utón ala­
posan átszenvedte a háború mindenféle sanyarú-
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ságát és számtalanszor tűnt ki vakmerőséggel 
határos bátorságával.
De az akkori világfelforgató események köze­
pette, különböző hadikóborlásai között sem felejt­
kezett meg hazájáról. Sokszor gyötörte honvágy. 
«Hogy nekem okvetlenül a legősibb húnfajból kell 
származnom», — írja egy helyütt — «az már abból 
is kitetszik, mert a svájczi havasok legszebb vidé­
kein, vagy Olaszhon legbujább völgyeiben soha 
sem tudtam úgy felbúzdulni, átmelegülni, mint 
hazám pusztáin». Vagy m áshol: «Úgy el tudok 
lágyulni, ha bármi honit látok, hogy egy hegedű, 
egy czimbalom, de még egy duda is szinte köny- 
nyekre fakaszt!»
A párisi béke után Olaszországban találjuk őt 
az 5. huszárezrednél. Még mindig kapitány, s bár 
Schwarzenberg hívja őt, hogy hadsegédévé legyen, 
ő azt tartja, hogy ezen háborús időkben a kato­
nának nem szabad csapatjától elvállani.
1815 május hó 2-án Starhemberg gróf tábornok 
alatt Tolentinónál küzd Murrat, a nápolyi király 
ellen. Széchényi a 2. századdal, melynek parancs­
noka volt, a harczvonal jobb szárnyát biztosította. 
Egyszerre megjelenik vele szemben egy ellenséges 
huszárezred és egy teljes gyalogezred.
Ekkor Széchényi kardja megvillan, hirtelen el­
határozással rohamot fúvat. Sebes vágtában robog 
a század, a talaj megrendül a prüszkölő-horkoló
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lovak lába alatt. Repülnek a menték, csörögnek 
a kengyelek. A magyar huszárok tüzes harczi 
kiáltása betölti a levegőt.
De valamennyit megelőzve, magasra emelt szab- 
lyával iramodik a kapitány: gróf Széchényi István — 
a tízszeres túlerő ellen !
Egy iszonyú robbanás -  a felek összeütköztek, 
egy pillanatig óriási porfelhő borit mindent, csak 
vad harczi zaj, kardok csattogása, haldoklók hör- 
gése hallható ; de csakhamar oszladozni kezd a 
por és meglátjuk, am int az őrülten futó ellenséget 
huszáraink üldözik.
A példa hatott, a szomszédban Batthyány ezredes 
és Bianchi altábornagy a derékhaddal, felbuzdul­
ván szintén támadnak és a csata meg volt nyerve!
Széchényi több sebből vérzett, de a lélek táplálta, 
beteget nem jelentett, mert már 14-én ismét tűz­
ben találjuk Castel Sangronál, hol egy másik 
rohammal kimenti a századjával bajba szorult 
Eötvös kapitányt.
Felsorolhatnám uraim még egynéhány fegyver­
tényét, de nem akarom idejöket túlságosan igénybe 
venni. Érdekes, hogy Széchényi ennyi hadi siker 
után nemcsak hogy még mindig kapitányi rang­
ban van, de egyetlen osztrák rendjelet sem kapott, 
holott a szövetséges fejedelmek kivétel nélkül 
méltónak találták, hogy hadi rendjelekkel díszítsék.
Nem is kiméit ő áldozatot, ha a közjóról volt
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szó. Apjának egy ízben, midőn Schwarzenberg 
tábornagy mellett erőltetett küldönczlovaglásai 
alkalmával összes lovai lesántultak, így ír: «De 
hát szívesen feláldozom nemcsak lovaimat, de saját 
csontjaimat is, csak a hazának és a királynak 
javára essék!»
Lám Uraim ! Ilyen volt Széchényi István, a 
k a to n a !
M iért elevenítettem fel a mai napon tevékeny­
ségének éppen ezen oldalát ? Azért, mert az egész 
nemzet ifjúsága előtt oda akarom őt szegezni, 
m int a magyar hadi erények tüneményes, lelke­
sítő példáját!
Sajnos, a magyar fajban lakozó katonai erények 
kifejtésére nem voltak meg a kellő feltételek sem 
akkor, sem azóta. 1821-ben naplójába azt írja: 
«Nincs szív, melyet őszintébb és forróbb haza- 
szeretet éltetne, mint az enyém. De mikor a köz­
életben különválasztják a királyt a hazától, s ki 
az egyiknek szolgál, a másik megrovását vonja 
m agára. .. inkább megyek Kolumbiába meghalni!»
És 1826-ban leteszi tiszti rangját.
M int beszédem bevezetésében említém, kétség és 
remény között várjuk azon idő bekövetkeztét, 
midőn a katonai kérdés oly nyugvópontra jut, 
hogy megszünteti ama visszás állapotot, mely a 
magyar katonában a magyart és a katonát mind­
untalan egymással ellentétbe állítja.
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De ha ez sikerül Uraim, ha sikerül a hadsereg 
kapuit úgy kitárni, hogy az azokon belépő magyar 
ifjú fajszeretetének és nemzeti jellegének összes 
kellékeit oda bevihesse magával, — akkor itt lesz 
az idő, mikor ifjainknak csapatostól kell oda be­
özönleniük.
Ébredjen fel akkor ezen hazának épkézláb ifjú­
sága, lássa be, hogy a nemzeti életnek lényeges 
szervét, a hadsereget érzésben és nyelvben úgy 
teszszük magyarrá, ha tömeges behatolásunk által 
teljesen meghódítjuk azt magunknak.
Nincs nemzet Európában, melyben annyi örök­
lött katonai erény heverne parlagon, mint a ma­
gyarban. Vajha jönne olyan idő, melynek jönnie 
kell, midőn a magyar ifjúság a maga teljességé­
ben, nemzeti büszkesége feláldozása nélkül ellep­
hesse, elfoglalhassa az őt megillető helyet.
Ne legyen család, különösen Magyarország tör­
ténelmi nevei között, melynek legalább egy tagja 
ne lenne hivatásos katona. Ha nem is teszünk úgy, 
m int Széchényi Ferencz, ki mind a három fiát 
katonának küldte, de egyet, ha lehet, küldjünk. 
Igaz, nincs most háború, de mégis hódításról van 
szó. Minden ifjú, ki erős magyar lélekkel lép be 
hivatásos katonának — nemzeti missiót teljesít, 
m ert segíti a hadsereget a nemzet számára meg­
hódítani.
A nemzet pedig óriásit fog nyerni, ha tudja,
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hogy hadserege a nemzeti szellemet ápoló saját 
fiai által vezetett intézménnyé válik, mert akkor ez 
oldalról nyugodt lehet és erejét, tevékenységét a 
gazdasági téren mulasztott tömérdek teendő pót­
lására fordíthatja. Nyerni fog a hadsereg is, nyerni 
fog fajunk is, m ert fiaink megtanulják a heves 
magyar vérnek oly szükséges fegyelmezettséget és 
rendszeretetet.
Mindezekre serkentsen gróf Széchényi István, a 
vitéz magyar huszár példája !
És most, midőn ezen példának szemléléséből 
m erítettünk volna, emeljük fel lelkünket, szívün­
ket O hozzá, a legnagyobb magyarhoz !
Oh ! Széchényi István, Te vérbeli nagy elődöm, 
rántsd ki lángoló huszár-pallosodat, csepegtesd 
izzó honszerelmedet és bámulatos katonai erényei­
det e nemzet fiaiba!
Adj erőt, ha úgy van megirva, hogy tovább küz- 
denünk kellene, e küzdelemben el ne csüggedjünk — 
és csüggedni nem fogunk, — de alkotmányunkért 
körömszakadtig küzdünk, mert a Te szellemed, a 
mely meghajolni nem tudott, edzeni fog a kitar­
tásra ! Vezess, és mi követünk !
Nagy Géniuszunk katonai erényeinek szentelem 
e legjobb magyar nedűt és emelvén e történelmi 
kupát Széchényivel idézem Vörösmarthyt :
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Bevételek az igoó. évben.
I.
kor■. hu.
Az 1905. évi pénztári m aradvány. ...  58I2O 10
A 4006 kor. tagdíjhátralékból ... 2806 —
Az 1906. évi tagdíjakból ... ... .. .  I41822 —
Uj tagok fölvételi és tagdíja ... l8 l6o —
Vendégek u tán ... .. .  . . .  .. .  ... 600 —
Lakbérekből ... .. .  ... 19200* —
Operaszínház bérletéből.. — 34°5 —
Nemzeti színházból ... .. .  ... 1922 —
Királyszinház premiere-bérletéből ... 136 —
Kártyadíjakból ... ... — 35499 -
Br. Laffert-alapitvány kamata *37 08
Tekedíjak ... ... ... 249 —
Étkező-kabinok ... ... .. .  .. . .. .  1078 —
Tánczterem ... ... ... 2300 —
Küldönczdíjak ... - — 205 20
Pénzkészletek gyümölcsöztetése 3930 17
Tagdíjak késedelmi kamata ...  ...- — 53* 22
Borok eladásából... 1256 76
Rendkívüliekből - — 69585 01
Összesen... ... 360942 54
Ez összegből 14.800 kor. csak mint számadási keresz­
tülvitel szerepel, mint a Casino helyiségei után számított 
lakbér, megegyezően a kiadási rovat illő tételével
* 34
Kiadások az 1906. évben.
II.
kor. fin
I. Szállásbér .. .  . . .  . . .  ... I480O* —
II. Tiszti fizetések és lakbér ... 8800 —
III. Szolgaszemélyzet fizetése.. ... 48705 —
IV. Szolgaszemélyzet ruházata 8425 56
V. Komornok házi kiadásai... ... 569 12
VI. Hírlapok és folyóiratok. ... 5957 b2
VII. Könyvek vétele és bekötése 4017 63
VIII. írószerek és papiros ... ... 1466 2b
IX. Villanyvilágítás... ... ... . 14510 5°
X. Gyertyáért ... ... „ .  ... 89b —
XI. Fa-, szén-, coaksz-és légszeszfütés 9201 41
XII. Kártyák vétele... ... ... ... 8747 54
XIII. Vízdíj .. .  .. .  ... . . .  ... 4225 98
XIV. Adók és illetékek ... ... ...- 7535 03
XV. Épület- és felszerelések karban-
tartása ...  . . .  ... .. .  ... 15970 bo
Átvitel ... 153828 25
* Ezen összegek csak számadási keresztülvitelképen 
szerepelnek úgy a bevételi, mint a kiadási részben, de tény­




XVI. Nyomtatványokra... ... .. .  1578 50
XVII. Beruházások és szerzeményekre 61324 04
XVIII. M űvásárlásokra... .. .  .. .  . . .  5000 —
XIX. Jótékony-és culturális czélokra 3000 —
XX. Orvos és gyógyszerész... . . .  569 08
XXI. Törvénykezés és levelezés ... 766 66
XXII. Nemzeti színház bérlete ... 534°  —
X X III. Operaszínház bérlete _ .. .  5760 —
XXIV. Népszínház elővételi díjban 720 —
XXV. Magyar színház elővételi díja 600 —
XXVI. Királyszinháznak elővételi díj­
ban és premiere bérlet .. .  990 —
XXVII. Kegydíjakra ... ... . . .  . . .  2100 —
XXVIII. Épület és felszerelések
biztosítása ...  ... _ . .. .  783 72
XXIX. Vendéglős kárpótlása ... ... 16000 —
XXX. Kenyérváltság ...  . . .  ... ... 2200 —
XXXI. Tagdíj váltsági kamatok elszá­
molása ... ... . . .  ... ... 2392* —
XXXII. Borok vételére ... ... — 2052 05




igoó deczember 3 i-ig ynaradt hátralékok.
kor. till
Tagdíj-hátralék 1904-ről.__ ... 480 —
« « 1905-ről . .. 720 —




Az 1906. évi összes bevétel... ... 360942 54
Az 1906. évi összes kiadás. ... 280294 68
Az 1907. évre átviendő pénztári ma­
radvány ... .. .  ... ... — — 80647 86
137
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i.
Br. Laffert Antal alapítvány.
Ezen alapítvány 3400 kor. n. é. 4°/o-osTemes-Béga- 
völgyi kötvényekből és 1 drb 34 kor.-ról szóló Pesti 




A kisorsolt, de még be nem m utatott
3 darab egyenkint 1000 frtos casinói
kötvény beváltására egy bank betéti
könyvben gyümölcsözőleg elhelyezve 6560 42
Időközi kamatok ... ... ... ... . 2o8 25
összesen 6768 67
Ez alapot terhelő kiadás nem volt —
Az 1907. évre átviendő maradvány ... 6768 67
B.
Az építési alap 1905. decz. 31-én kitett 103171 —
Időközi kamatok ... 2360 80
Összesen ... I0553I 80
Kiadások az építkezésekre I05?3 I 80
Maradvány — —
Budapest, 190b. december hó 31-én.




Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a számadási 
okmányokkal összehasonlítván, és a készpénzt megszámlálván, 
a pénzmaradványt 80647 kor. 86 fill, azaz nyolczvanezer 
hatszáznegyvenhét kor. 86 fillérben, a Casino pénztárától 
elkülönítve vezetett «Br. Laffert Antal alapítvány» állagát 
3400 kor. n. é. 40/0-os kötvényekben és egy drb 34 kor szóló 
Pesti első hazai takarékpénztári könyvben, a be nem mutatott 
kötvények beváltására szolgáló alapot egy drb 6768 korona 
67 fillérről kiállított bank betéti könyvben megállapítván, az 
egész számadást rendben, és Ilk Mihály titkár-pénztárnok 
urat — a szokásos óvások fentartása mellett — felmenten­
dőnek találtuk.
Kelt Budapesten, 1907. évi január hó 21-én
K autz Gyula s. k.
bizottsági elnök.
Orgróf Pallavicini Ede s. k.
Gróf Dessewffy E m il  s. k.
Halassy P á l s. k.
Jekelfalussy Zoltán s. k.
bizottsági tagok.
Előirányzat az iqoj. évre.
A.
B evéte lek .
kor. fill
I. Az 1906. évi pénztári maradvány 80647 —
II. A 4440 K tagdijhátralékból ... 3000 —
III. Az 1907. évi tagdíjakból . 135000 —
IV. Uj tagok fölvételi- és tagdíja 9600 —
V. Vendégek után ... .. .  .. .  120 —
VI. Lakbérekből ... .. .  ... _ 4400 —
VII. Kártyadíjakból _ _ ...  ... 40000 —
VIII. Operaszínház bérletéből . ... 2400 —
IX. Nemzeti színház bérletéből 2000 —
X. Királyszinház premiere bérletéből 100 —
XI. Báró Laffert alapítvány kamata 137 —
XII. Tekedíjak ... ... ... .. .  ... 250 —
X III Étkező kabinok ... ... . . .  500 —
XIV. Tánczterem ... ... ... ... 2000 —-
XV. Küldönczdíjak ...  ... . . .  100 —
XVI. Pénzkészletek gyümölcsöztetése 3000 —
XVII. Tagdíjak késedelmi kamata 500 —
XVIII. Borok eladásából _ ...  .. .  1200 —-
XIX. Rendkívüliekből ... . . .  . . .  10000 —
Összesen ...  . . .  294954 —
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I. Tiszti fizetések és lakbér ... 8800
II. Szolgaszemélyzet fizetése ... 49590
III. Szolgaszemélyzet ruházata ... 9000
IV. Komornok házi kiadásai ... 650
V. Hírlapok és folyóiratok ... ... 6300
VI. Könyvek vétele és bekötése 5000
VII. írószerek és papiros... . . .  ... 1800
VIII. Villanyvilágítás ... ... ... 20000
IX. Gyertyáért.'. ... ... ... ... 1000
X. Fa-, szén-, coaksz- és légszesz-
fütés .. .  . . .  ... ... ... 9000 —
XI. Kártyák vétele ... ... ... 10000 - -
XII. Vizdíj . . .  ... ... ... ... 4500
X III. Adók és illetékek... ... ... 7800 —
XIV. Épület és felszerelések karban­
tartására.. .. .  ... ... ... 20000 —
XV. Nyomtatványokra.. _ . . .  2000
XVI. Nemzeti színház bérlete .. ... 5340 —
XVII. Operaszínház bérlete... _ 5760
XVIII. Népszínháznak elővételi díjban 720
XIX. Magyar színháznak elővételi díjban 600
XX. Király színháznak elővételi díjban icoo




Áthozat __ 1 6 8 8 6 0  ----
XXI. Beruházá-ok és szerzemé-
nyekre... . . .  . . .  .. .  .. . 3 0 0 0 0  ----
XXII. Erzsébet királyné képének
megfestésére ... . . .  ... IOOOO —
XXIIL Ludovika Akad. Rákóczi ala-
pítv. I-ső fele _. . . .  __ 2 0 0 0 0  - -
XXIV. Jótékony és culturalis czéloki a 3 0 0 0  —
XXV. Orvos és gyógyszerész ...  ... 6 0 O —
XXVI. Törvénykezés és levelezés... 8 0 O —
XXVII. Kegydíjakra ...  .. .  . . .  ... 2 1 0 0  ----
XXVIII. Vendéglős kárpótlása... I 6 0 OO —
XXIX. Kenyérváltság ... . . .  . . . 2 2 0 0  —
XXX. Épület és felszerelések bizto-
sitása ... .. .  ... . . .  ... 6 7 0  — •
XXXI. Borok vételére . 4 0 0 0  ----
XXXII. Vegyesekre .. ... .. .  ... I 8 0 OO —
Összesen.. 2 7 6 2 3 0  ----
Ö sszeh ason lítás:
A bevételek főösszege ... 294954 —
A kiadások főösszege ... 276230 —





I. Telek és épület... . . .  .. .  ... 1330000 —
II. A 24605 kötetnyi könyvtár... 269990 —
III. Ezüstnemüek ... .. .  . . .  ... 46408 —
IV. Porczellánnemüek... .. .  .. .  345°  —
V. Uvegnemüek ...  ... ... ... 1518 —
VI. Asztalnemüek.. . . .  ... ... 8450 —
VII. Festmények.. .. .  . . .  ... ... 126300 —
V ili. Bútorok, szőnyegek, órák, szob­
rok stb. ... ... ... _ .. .  112656 —
IX. Konyhák fölszerelése ... . . .  8550 —
X. Br. Laffert alapítvány ...   3434 —
XI. Követelések tagdíj hátralékokban 2220 —
XIÍ. Készpénz ... .. .  .......... . — 80647 —
XIII. Kártyakészlet .. . . .  . . .  — 958 —
XIV. A szivarkezelésnél anyag és
készpénzben ... . . .  ... ... 82983 —
XV. Borkészlet ... ... ... — 7891 —




T e h e r  —  —
Egyenleg mint tiszta vagyon ...  ... 2085455 —
Kelt Budapesten, 1906 deczember 31-én.
IIk Mihály s. k
titkár-pénztárnok.
Összesen





